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RESUMEN 
La presente investigación intitulada como: uso  del  internet  y  el  rendimiento  
académico  de los estudiantes de la carrera profesional técnica de computación 
e informática de los institutos de educación superior tecnológicos privados del 
cusco 2017; trata esencialmente sobre la relación existente entre los diferentes 
aspectos de la utilización del internet como el origen de información, compendio 
educativo, educación virtual y canal de comunicación; del mismo modo en cuanto 
respecta al rendimiento académico aspectos como los niveles, factores y 
medición a fin de establecer la asociación o relación entre las variables 
estudiadas. Cuyo objetivo es la de establecer la relación existente entre el uso 
del internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de computación e informática de los institutos de educación 
superior tecnológicos privados del cusco. Para el presente estudio se ha elegido 
la muestra de estudio conformada por estudiantes de los IEST privados de la 
ciudad del Cusco específicamente de la carrera profesional técnica de 
computación e informática con muestra de tipo intencionado con método de 
muestreo no probabilístico. 
Material y métodos; para el producto se emplearon instrumentos de recojo 
de datos como es el cuestionario y la observación concurrentemente con el 
propósito apreciar el punto de vista de los estudiantes respecto de la correlación 
existente entre el uso del internet y el rendimiento académico. 
Para el procesamiento estadístico se desarrollado a través del análisis e 
interpretación de la información, haciendo uso para el caso la estadística 
descriptiva e inferencial, cuyos resultados se muestran por medio de tablas y 
gráficos estadísticos, comparándose los resultados obtenidos con el estadístico 
de prueba r de Pearson respectivo.  
iv 
En el presente estudio se concluye que, existe una relación directa y 
moderada entre el uso de Internet y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica en Computación e informática de los Institutos 
de educación superior tecnológica privada de la Ciudad del Cusco; siendo r = 
0,87, cuyo coeficiente de Pearson nos indica que el grado de correlación es 
positiva y fuerte porque tiene una tendencia a la unidad. 
Palabras claves: rendimiento académico, uso del internet. 
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ABSTRACT 
The present investigation entitled like: Use of the Internet and the Academic 
Performance of the students of the Professional Technical Career of Computation 
and Computer Science of the Institutes of Higher Education Private technological 
from Cusco 2017; it treats essentially on the existing relation between the 
different aspects of the Internet use as the source of information, educational 
content, virtual education and channel of communication; in the same way in all 
that it concerns to the academic performance aspects like the levels, factors and 
measurement in order to establish the association or relation between the studied 
variables, whose aim is it of establishing the existing relation between the use of 
the Internet and the academic performance of the students of the professional 
technical career of computation and computer science of the technological 
institutes of top education deprived of the Cusco, for the present study there has 
been chosen the sample of study shaped by students of the Institutes of Higher 
Education Private technological from Cusco city specifically of the professional 
technical career of computation and computer science by sample of meaningful 
type by method of sampling not probabilistic.  
 
Material and methods; for the effect for the effect there were applied 
instruments of compilation of information as the questionnaire and the 
vi 
observation respectively in order the opinion of the students perceived respect of 
the existing relation between the use of the Internet and the academic 
performance. 
 For the statistical processing it has developed by means of the analysis 
and interpretation of the information using for the case the descriptive statistics 
and inferencial, whose results appear across tables and statistical graphs, these 
results being confirmed by the statistician of test r of corresponding Pearson. 
 
 In the present study one concludes that, there exists a relation direct and 
moderated between the Internet use and the academic performance of the 
students of the professional technical career in Computation and computer 
science of the Institutes of Higher Education Private technological from Cusco 
city 2017; being r = 0,87, whose Pearson's coefficient indicates us that the degree 
of correlation is positive and strong because it has a trend to the unit. 
Keywords: Academic Performance, Use of the Internet. 
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INTRODUCCIÓN 
El uso del internet es un componente de trascendente relevancia en la 
innovación de la flamante economía global y en la acelerada transformación que 
esta ganado terreno en la comunidad. En la última década, los flamantes 
instrumentos tecnológicas de la información y la comunicación han ocasionado 
un vuelco abismal en la forma en la que las personas se comunican e interactúan 
en la esfera de los negocios, y han ocasionado una revolución importante en la 
agricultura, el comercio, la medicina, la industria, la ingeniería y otros campos. 
Además, poseen la capacidad de convertir el entorno de la educación en cuanto, 
a dónde y cómo es el proceso de aprendizaje, como también de insertar reformas 
en los papeles de docentes y estudiantes.  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado los 
siguientes capítulos: primer capítulo se ha considerado el problema, se detalla la 
situación problemática, la justificación del estudio, formulación del problema se 
han considerado los objetivos de la investigación general y especifica. 
 
En el segundo capítulo se plantearon las bases teóricas denotado en el 
marco teórico de la investigación, sus antecedentes, bases teóricas, terminología 
básica, las variables e hipótesis.  
 
En el tercer capítulo esta entendido en ella la metodología de la 
investigación que se utilizó para el estudio, el nivel, tipo, diseño de la 
investigación, población, muestra y técnicas e instrumentos de recojo de datos 
para investigación.  
viii 
En el cuarto capítulo esta entendido en ella los resultados y discusión; la 
presentación y análisis de resultados, cuadros, gráficos, interpretación, 
conclusiones y sugerencias. Finalmente se toman en cuenta las referencias 
bibliográficas, y los anexos como la matriz de consistencia, instrumentos de 
recolección de datos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
De acuerdo con las nuevas tendencias y enfoques pedagógicos se 
presentan nuevas estrategias metodológicas en la actividad educativa, 
donde prospera el uso de diferentes formas de enseñanza-aprendizaje 
eficaces; para tal efecto el profesor debe estar bien informado en todo 
aspecto educativo, como en el avance científico, pedagógico, 
metodológico y tecnológico para dirigir el proceso de enseñanza 
adecuadamente, con el propósito de lograr un buen rendimiento 
académico.  
Los últimos años del siglo anterior y las primeras del XXI has 
pasado a experimentar cambios sociales relevantes, relacionados con la 
utilización de internet, en gran parte de los ámbitos de nuestra sociedad. 
Y la educación no ha sido una excepción.  
La evolución de la ciencia y la tecnología son acelerados, esta 
evolución ha involucrado una modificación en la conexión entre docente-
alumno, pero si ambos hacen uso de los recientes avances Tecnológicos 
de la Información y Comunicación TICs es fundamental investigar la 
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consecuencia de ello, por tal caso creemos provechoso llevar a cabo un 
estudio en esa dirección y examinar cuál es el efecto del INTERNET y el 
aprendizaje del educando, manifestado en su Rendimiento Académico. 
Por ello es esencial entender que las técnicas educativas a nivel 
global se confrontan hoy en día al reto de hacer uso de las recientes 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para facilitar a sus 
estudiantes con los instrumentos y saberes fundamentales para el 
presente siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la 
UNESCO, Los profesores y la educación en la globalización, dio a conocer 
el extenso efecto de las TICs en los sistemas tradicionales de enseñanza 
y de aprendizaje, presagiando además la modificación del procedimiento 
de enseñanza-aprendizaje y la manera en que los profesores y educandos 
asienten a la información y al conocimiento.  
Con la instauración de las novedosas tecnologías, el realce de la 
función docente está permutando desde un punto de vista enfocado en el 
docente y apoyado en clases magistrales, con dirección a una instrucción 
enfocada fundamentalmente en el alumno dentro de un medio 
participativo de aprendizaje. 
Solo el hecho de mencionar a internet ante los alumnos de la 
Carrera Profesional de Computación e informática de los diferentes 
Institutos de educación superior tecnológica privados de la ciudad del 
Cusco; saben que cubre en mayoría todas de acciones de las personas 
que se realiza en estos tiempos, debido que a través de ella se puede 
llevar a cabo compras virtuales, realizar estudios a distancia, 
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interrelacionarse con personas, apertura conocimientos novedosos y 
variadas oportunidades. 
Pero en realidad hay una utilización apropiada de este instrumento 
en la área académica de los alumnos, es tan en la condición de hacer el 
uso indicado y apropiado las beneficios que nos otorga Internet, si en 
estudios precedentes como el de PEDREÑO, (2005), menciona que sólo 
el 10% de los universitarios españoles se enlazaban a Internet como 
mínimo en una ocasión al día, con el objetivo de adquirir  información que 
le ayude terminar las tareas que le fueron asignadas en clase, por tanto 
nos encontramos en una situación problemática que sucede además en 
el Perú y porque no mencionar que lo mismo ocurre en los IEST privados. 
Dicha problemática provoco que surjan en los alumnos (usuarios) 
significativas opiniones sobre la manera de su uso, el para qué, cómo, 
cuándo y por qué los alumnos recurren apoyarse en el Internet para la 
educación superior. Debido en el contexto competitivo en el que nos 
hallamos, además que la utilización pedagógica de Internet compone una 
inquietud metodológica. En nuestro país, la gran parte de los IEST poseen 
servicios de Internet, por tanto, es preciso determinar curricularmente su 
utilización; los alumnos de formación técnica sean los protagonistas 
primordiales de la evolución de las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información que provocan en la población. Cambios que involucran 
desafíos en el área académica. 
Debido a que la utilización de Internet se añade en la vida diaria de 
los alumnos, provoca un suceso que cita entre otros estadíos, lo social y 
lo comunicativo; por las actividades que los profesores encargan, y ellos 
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acuden a Internet para cumplir los mismos, pero no podemos negar que 
la utilización de este instrumento se restringe más a obtener la 
información; cuyo título o frase aislada acarrea un montos de información 
el cual indica que hallo lo deseado; y dicha información con uso de un 
ordenador, limita solo a copiarlo y pegarlo sin realizar ninguna indagación 
al respecto.  
Por tanto, se puede decir que los estudiantes en los primeros 
semestres no hicieron un uso adecuado y eficiente los móviles de 
búsqueda; no leyeron, ni seleccionaron, ni estudiaron comparativamente 
la información que copiaron. Indiscutiblemente, ¿qué habilidades 
cognitivas, informáticas y comunicativas se pueden obtener en esta 
coyuntura e indudablemente que benéfico nos brinda el Internet con 
respecto al aumento en el desenvolvimiento académico de los alumnos? 
Por tal motivo, el presente estudio ha tenido como propósito 
establecer la correlación habida entre el Uso del Internet y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera profesional técnica 
computación e informática en los Institutos de educación superior 
tecnológica privados de la ciudad del Cusco en el 2017. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para la ejecución de la presente investigación se han formulado las 
siguientes interrogantes:  
1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué tipo y grado de relación existe entre el uso de Internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 
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técnica de Computación e informática de los Institutos de educación 
superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco en el 2017? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 ¿Cuál es la relación entre la fuente de información del uso del 
internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco? 
 
 ¿Cómo se relaciona el contenido educativo del uso del internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 
técnica de Computación e informática de los Institutos de educación 
superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco? 
 
 ¿En qué medida la educación virtual del uso del internet se relaciona 
con el rendimiento  académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco? 
 
 ¿De qué forma se relaciona los canales de conversación del uso del 
internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Las razones por las cuales se ha elegido el presente estudio, es porque 
se ha tomado una temática muy relevante respecto a que la tendencia 
actual del manejo de las tecnologías de la información asociada a la 
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utilización del Internet relaciona directamente al aspecto académico de los 
alumnos. De ahí que la presente investigación pretende: 
  Identificar si existe o no la relación de la utilización de Internet y el 
nivel de rendimiento académico en los diferentes cursos de los alumnos 
de la carrera profesional técnica de Computación e informática de los 
Institutos de educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco en los diferentes ciclos y/o semestres académicos. 
  Mejorar la recopilación de información de un determinado 
conocimiento en las asignaturas de especialidad, para que los estudiantes 
sean más eficientes en diferentes capacidades. 
 Es por ello que me veo en la necesidad de realizar esta 
investigación, que reflejara las posibles deficiencias académicas y el 
inadecuado manejo del Internet de los estudiantes, de esta manera se 
podrán tomar medidas preventivas para mejorar paulatinamente el nivel 
académico. 
 Desde el punto de vista práctico; propone al problema planteado 
Educar a los estudiantes para que sepan navegar por Internet de manera 
responsable proporcionándoles estrategias para que puedan buscar 
información confiable y válida. 
 Desde un enfoque teórico; la investigación está orientada a que los 
estudiantes interactúen con la información obtenida a través del Internet, 
para apoyar la reflexión, capacidad de análisis y síntesis de los trabajos 
encomendados como investigación diagnostica y otros. 
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Desde un enfoque metodológico; esta investigación permitirá generar el 
planteamiento de estrategias y/ o lineamientos para llegar a 
conocimientos válidos y confiables dentro del uso del Internet. 
 El planteamiento de la investigación se desarrolla en el contexto de 
la relación del uso del Internet, gracias a que los avances tecnológicos 
son herramientas valiosas; para que los estudiantes puedan tener un 
mayor desarrollo integral, y así mejorar el nivel de rendimiento académico. 
De ahí que es pertinente deducir que el uso del internet ayuda en 
el desempeño de los alumnos de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco, el presente trabajo busca 
dar nuevas luces cuantificando el grado de relación que existe con el 
rendimiento académico, para lo cual se elabora un estudio comparativo 
de cómo influye en los diferentes turnos y semestres  existentes en los 
IEST, pudiendo ser este estudio un aporte importante para posibilitar el 
fortalecimiento y la implementación de la propagación del uso del internet 
sabiendo diferenciar el tipo de información que se puede obtener y 
redirigiendo al estudiante a aprovechar al máximo la cualidades de esta 
herramienta.  
Por tanto, el estudio tiene como fin instaurar el grado de relación 
que existe entre la utilización del INTERNET y el rendimiento académico 
de los alumnos de la carrera profesional técnica de Computación e 
informática de los Institutos de educación superior tecnológica privadas 
de la Ciudad del Cusco en el 2017. 
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1.4. OBJETIVOS 
Para el logro de los propósitos de la investigación se han planteado los 
siguientes objetivos. 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Establecer el tipo y grado de relación que existe entre el uso de 
Internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco en 
el 2017. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Describir la relación existente entre la fuente de información del uso 
del internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de Computación e informática de los 
Institutos de educación superior tecnológica privada de la Ciudad del 
Cusco. 
 
 Identificar la relación entre el contenido educativo del uso del internet 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privada de la Ciudad del Cusco. 
 
 Analizar la medida en que se relaciona la educación virtual del uso 
del internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de Computación e informática de los 
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Institutos de educación superior tecnológica privadas de la Ciudad 
del Cusco. 
 
 Describir la forma en que se relaciona los canales de conversación 
del uso del internet y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de Computación e informática de 
los Institutos de educación superior tecnológica privadas de la 
Ciudad del Cusco. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Con lo referente a los antecedentes de la presente investigación realizadas 
en nuestro medio, a nivel local, Regional, nacional e internacional no se han 
encontrado investigaciones exclusivas que guardan relación en torno al 
tema que se ha investigado. Sin embargo, podemos destacar los siguientes 
estudios realizados que se relacionan con las variables identificadas: 
SEGURA (2013)  en su tesis: El uso del internet en el desarrollo del 
rendimiento académico de los estudiantes de los séptimos años de 
educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Vivero” de la parroquia 
Totoras Cantón Ambato durante el período junio-octubre del 2010, 
presentada en la Universidad Técnica de Ambato, tiene como objetivo 
determinar la influencia del uso de internet en el desarrollo del rendimiento 
académico de los estudiantes de los séptimos años de educación básica 
de la escuela fiscal mixta “Luis Vivero”. La metodología empleada fue 
exploratoria, pues permitió aplicar y mantener una relación entre el uso del 
Internet y su influencia con el desarrollo del rendimiento académico, 
plantear la hipótesis, como el reconocimiento de las variables objeto de 
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estudio, su diseño es correlacional simple, ya que dio lugar relacionar y 
asociar las variables. 
La muestra fue integrada por 100 educandos matriculados 
legítimamente en el séptimo ciclo de educación básica de la escuela fiscal 
mixta “Luis Vivero”, arribándose a las siguientes conclusiones: en la 
institución el uso de internet va a beneficiar y ampliar los saberes 
académicos de los educandos para brindar resultados positivos dentro de 
su conveniencia estudiantil, el internet y los beneficios que accede a los 
educandos es un medio informático de gran empleabilidad para la 
adquisición de conocimientos novedosos, el internet es una fuente de 
consultas académicas y de apoyo para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje del sistema educativo. Además, con el empleo apropiado del 
internet los educandos se hallan inmersos en un sistema de educación 
virtual que mejorara notoriamente su rendimiento académico. 
MAISA (2010)  en su investigación: El uso del internet y su influencia 
en el rendimiento académico de los educandos de sexto año de educación 
básica de la Unidad Educativa Red Casahuala de la parroquia Quisapincha, 
Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo de junio a octubre 2010, 
tesis para la Universidad Técnica de Ambato, tuvo como fin establecer el 
empleo del internet y su incidencia el rendimiento académico de los 
estudiantes de sexto año de educación básica de la Unidad Educativa Red 
“Casahuala “de la Parroquia Quisapincha, Cantón Ambato Provincia de 
Tungurahua en el Periodo de Junio a Octubre 2010. tal investigación se 
enfoco en un aspecto crítico propositivo de carácter cuanti-cualitativo. 
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Cuantitativo debido a que se obtiene la información sometiéndola al 
análisis estadístico. Cualitativo debido a que se emplean instrumentos, se 
estudia índices estadísticos los cuales poseían un juicio de valor, en 
relación con la factibilidad del estudio. Con referencia a la población y 
muestra se hizo uso del muestreo no probabilístico, ósea que se escogió 
mediante juicio de expertos, debido a que el investigador por conocía a las 
personas inmersas en el problema de investigación. La población de 
estudio estuvo conformada por 80 alumnos de sexto año de educación 
básica y 20 docentes de sexto año de Educación Básica de la Unidad Red 
Casahuala. 
Se arribo a las presentes conclusiones: podemos mencionar que la 
utilización del internet es participativa en la educación ya que nos brinda 
información reciente y contemporánea, pero también involucra ser críticos 
y analíticos en el proceso de la indagación y no plagiar exactamente la 
información que nos brinda internet. Se debe tener presente las normas 
específicas para cumplir con las asignaciones escolares mediante el 
internet y no solo copiarlas tal cual. Valorar las wed educativas que nos 
brindan internet para un eficiente crecimiento educativo. Establecer normas 
puntuales y concretas con respecto a la utilización del internet en la 
educación, tanto las ventajas, como desventajas para con los alumnos, y 
buscar ayudar a superar sus habilidades en relación con el internet. 
Plantear un método operativo dentro de la institución para dar a conocer el 
beneficio que implica el empleo de las tics en el proceso de la educación. 
El internet es un instrumento multidisciplinario en el contexto de la 
educación, además de muchos contextos en donde se puede aplicar. 
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TORREALBA C. y MUÑOZ A. (2005)  se centra en el Internet en un 
aspecto generalizado, donde da a conocer los programas más empleados 
para navegar en la web, el empleo del correo electrónico, el Chat 
(mensajería), por un lado, busca explicar la seguridad que debe asumir el 
usuario, además de su correcto uso. Concluye mencionando que el 
educando posee un grado de independencia en el campo informatico, por 
tal motivo debe seleccionar los contenidos, rutas, información y sitios a los 
que accede y que criterios emplea para tal efecto. Por lo tanto, se hace 
cargo de su propio aprendizaje, buscando los recursos y las estrategias 
más idóneas y que se acondicionen a su forma de aprendizaje. 
SALINAS, H. (2004)  Manifiesta  la forma como emplean internet  
para lograr  el  aprendizaje creativo y productivo en los educandos  y finaliza 
exponiendo que el emplear el internet es muy positivo para un aprendizaje 
colaborativo, como se observa en los resultados  donde los educandos en 
la evaluación diagnóstica consiguieron notas, entre 1,6 a 2,1 (grupo 2), 
acrecentaron su media respecto a las estrategias de aprendizaje 
elaborativos de 3.89 a 5.89 puntos, mostrando diferencias estadísticamente 
relevantes. Si bien, no consiguieron cambiar sus notas en la dimensión 
profunda, esto ya es un cambio, debido a que es necesario desarrollar un 
estilo de elaboración para llegar a un punto más profundo. 
SANTA ANA, C. (2004)  Manifiesta que los fenómenos alarmistas 
que siempre están presente en la web. Como son los malware, programas 
espías, de caída de sistemas, etc. da a entender en parte, que se filtraran 
amenazas que pudiera dar espacio a las tendencias castigadoras del súper 
yo. La imagen más empleada es la de un experto en informática o hacker 
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que no es un individuo ordinario, sino uno que tiene conocimientos 
avanzados en procesos informáticos y así interrumpen en nuestra 
privacidad, revisando nuestra actividad en Internet y hacernos perder el 
anonimato. El acceso a Internet da lugar a que dichas acciones se realicen 
desde cualquier lugar. El estudio concluye dando a conocer los aspectos 
de perversión se focalizan en personas menores de edad y por lo general 
son mujeres quienes son las más afectadas. Además, que las personas 
más vulnerables a sufrir uso excesivo de Internet son sujetos introvertidos, 
con autoestima, y estimulación social muy baja, lo que por lo general se 
muestra en el contexto universitario. 
MARQUEZ, P. (1998)  Concluye enfocándose en la postura de que 
silenciosamente, educadores y autoridades educativas, nos ponemos en 
frente de nuevos contextos en donde prácticamente se nos obliga la 
utilización de Internet como un apoyo didáctico y como herramienta de 
trabajo.  
deriva de la dinámica de la globalización y del éxito conseguido en 
el empleo de la red en los cambiantes contextos educativos.  
 CAERO, M. (1998)  da a conocer la utilidad que se le puede brindar 
a Internet, además de una corta historia del Internet, como también busca 
explicar algunas definiciones de Internet y la forma de emplearlo en el 
campo laboral, concluye su estudio afirmando que servicio Web es el 
empleado por excelencia y el mismo no responde a diferenciar la edad ni 
los años servicio educativo. El resultado se halla en sintonía con aquellos 
conseguidos hace poco en una investigación respecto a las habilidades en 
el empleo de tecnologías como lo son los ordenadores. Lo mismo ocurre si 
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revisamos los datos relativos al empleo de Email, sabiendo que no es 
empleado por el 100% de educadores, su porcentaje de empleabilidad en 
distintos rangos de edad es similar; 81,8 % entre 1 y 7 años de servicio; 
83,3% entre 8 y 15 años de servicio; y 84,6 % en educadores con más de 
15 años de prestación. Además, se afirma que las alternativas del Email y 
Web son de empleabilidad básica en los educadores estudiados. Esto no 
ocurre con otras prestaciones del Internet como el Chat, ftp y Messenger, 
los mismos que son muy poco empleados por los educadores, por otro lado, 
que es más empleado por educadores que tienen más de 15 años de 
prestación. 
CUEVAS, A. (1998)  arribo a las siguientes conclusiones: en relación 
al empleo de Internet como un apoyo en la investigación y su incidencia en 
el potencial intelectual del alumno. En base a los resultados conseguidos 
en la aplicación de instrumentos podemos comprobar que los alumnos de 
ingeniería en informática de la Universidad Alejandro de Humboldt afirman 
que el internet no incide de manera negativa al momento de emplearlo en 
buscar información. Por el contrario, acrecenta la postura de que internet 
es un apoyo relevante, que en unos años reemplazara a las bibliotecas. Es 
más, los resultados nos muestran que un elevado porcentaje de alumnos 
se inclinan como única fuente el internet. Pero su empleo constante puede 
traer consigo algunas desventajas, como lo es el incentivar a los educandos 
a no desarrollar su nivel de análisis y de entendimiento, debido a que es 
sencillo copiar cualquier información hallada en la web. Pero tal caso se 
observaría en un educando mediocre y no uno regular. Esto nos direcciona 
a pensar que en un futuro la educación dará un giro a un nuevo sistema de 
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enseñanza. El mismo que ya se evalúa en distintas universidades e 
instituciones del mundo. Una enseñanza que se direccione a potenciar la 
capacidad de análisis, síntesis y critica del educando, y no en dirección a 
una memorización inútil. El acrecentamiento significativo de la información 
de la wed, es una muestra que en algún momento toda la información 
subida a la red, copara todos los servidores y no habrá espacio, lo cual 
nunca sucederá con el cerebro humano que tiene una capacidad. 
PEDREÑO, A. (2005) hace referencia que sólo el 10% de los 
universitarios ibéricos se enlazan a Internet, al menos en una ocasión al 
día, para la obtención de información. Él afirma que el resultado obtenido 
es mísero, si nos enfocamos en la noción de que el internet se transformara 
en poco tiempo en el apoyo profesional más relevante para las compañías. 
Hoy en día tal herramienta ya es indispensable en las compañías más 
sofisticadas y vanguardistas. Para bien nuestro, una publicación actual, 
estadística de Eurostat nos da a conocer un alentador porcentaje (90%) de 
los alumnos mayores de 16 años en España manifiestan ser consumidores 
de Internet. En fin, un aspecto primordial en el requerido vuelco para el 
incremento del progreso de la sociedad de la información y del 
conocimiento en España, esto involucra la innovación de las técnicas de 
trabajo docente. Asimismo, sumergido en un contexto de fronteras 
accesibles como el caso del europeo, una educación competitiva, la cual 
es la política económica más compacta a la que anhela un país, que se 
inclina por la transformación innovadora, el incremento de la productividad 
y la competitividad. Docente de alta calidad y competencia, son 2 aspectos 
muy ligados. En el artículo mencionado nos brinda algunos datos 
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adicionales. El 62 % de los educadores estadounidenses hacen uso del 
Internet para el dictado de sus sesiones de aprendizaje. Así que como 
resultado de esta proclividad surgieron hace poco tiempo atrás algunos 
programas mundiales atrevidos e innovadores sobresalientes como es el 
Open Curse Ware (OCW) del MIT. Universia, quienes impulsaron esto 
desde el inicio y ahora lo promueve activamente como aspecto fundamental 
de sus educadores. Logros similares ofrecieron países como China, con la 
traducción de todas las áreas del OCW. Dicha corriente amerita algunas 
introspecciones.   
TORREALBA C. y MUÑOZ A. (2005) aborda el campo de estudio del 
Internet de una manera universal, donde manifiesta y menciona las redes 
de mayor uso al momento de explorar en Internet, la utilización del correo 
electrónico, el Chat (servicio de mensajería), asimismo buscar advertirnos 
sobre las precauciones que se debe asumir al momento de en la 
exploración por Internet y la utilización idónea que se le debe dar a Internet. 
Finalmente que en la era de la informática, el alumno posee un elevado 
nivel de independencia por tanto está sujeto a adoptar decisiones en 
relación a las herramientas que usa de internet, qué vías sigue al momento 
de buscar información, qué tipo de información elije y cuáles son los 
criterios con los que los selecciona, etc. Asimismo, se hace responsable de 
su aprendizaje individual, tratando de hallar las herramientas y estrategias 
más idóneas en relación a su modo de aprendizaje.   
SALINAS, H. (2004) nos da a conocer la manera de cómo se apoyan 
en Internet para posibilitar el aprendizaje de elaboración, proyectado y 
amplio en los alumnos y finalmente resuelve manifestando que la utilización 
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del Internet es altamente beneficioso para la mejora del proceso de 
aprendizaje elaborativo, así lo muestran los  resultados, donde los alumnos 
que en la evaluación piloto consiguieron puntajes entre 1,6 a 2,1 (grupo 2), 
incrementaron su media en las habilidades de aprendizaje de elaboración 
de 3.89 a 5.89 puntos, manifestando oposiciones estadísticamente  
considerables. Aunque no consiguió variar su puntuación en la dimensión 
amplia, esto significa ya una mejora parcial, debido a que 
fundamentalmente se debe desarrollar una cualidad elaborativa para 
alcanzar un amplio conocimiento.  
SANTA ANA, C. (2004) expone sobre los sucesos agitadores que 
actúan continuamente en Internet. Se menciona el caso de los virus 
informáticos, software espías, de archivos maliciosos, de caída en las wed, 
etc. Da la sensación de que, de alguna forma, que se desarrollaran en este 
lugar factores que amenacen y den paso a las directrices de castigo del 
súper yo. La figura más empleada es la de un especialista en informática o 
hacker, quien no es un apersona corriente y cualquiera, más bien es un 
sujeto que es entendida en todos o la mayoría de los sistemas informáticos, 
lo que le propicia transgredir nuestra intimidad, tomar posesión de archivos 
personales, rastrearnos en tanto nos enlazamos a Internet e incitándonos 
a no contar con privacidad y anonimato. El acceso a Internet da lugar a que 
esta praxis ocurra de forma apartada. Por lo cual no existe interacción, pero 
nace la interrogante por la presencia de conjunto de personas hacen uso 
de los recursos de Internet como instrumento de excitación, dicha práctica 
se puede alcanzar a través, video y medios audiovisuales. El estudio 
finaliza dando a conocer las características de perversión que se enfocan 
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en los individuos menores de edad y por lo general son féminas quienes 
son las más afectadas. Asimismo, se observó que los individuos 
fundamentalmente más sensibles a padecer la utilización excesiva de 
Internet son los individuos introvertidos, baja interacción social y autoestima 
decaída, aspectos que comúnmente se muestran en el contexto 
universitario. 
MARQUEZ, P. (1998) Concluye centrándose en una postura en la 
cual, sin mayor relevancia, educadores y gestores educativos, nos 
enfrentamos a nuevos sucesos que (que sin lugar a discusión antelada) 
nos obligan a la utilización del Internet como una herramienta didáctica e 
impórtate de trabajo.  
Es un efecto de la mecánica de las épocas modernas y de la 
divulgación del logro conseguido en la aplicación de la wed en contextos 
educativos dinámicos.  
CAERO, M. (1998) nos da a conocer los diferentes usos beneficiosos 
del Internet, cubre además de manera general una resumida historia de 
Internet, asimismo desglosa ciertos conceptos que se relacionan con el 
Internet y la manera de introducirlo en el contexto del trabajo, concluye su 
estudio haciendo mención en que la red es el más usado y esta no 
corresponde a diferenciar  la  edad, tampoco el tiempo de la labor del 
profesorado, es un prestación que todos usan. El resultado se halla 
relacionada con los obtenidos últimamente en una investigación respecto a 
destrezas en el empleo de herramientas tecnológicas. Ocurre también en 
el empleo de datos relativos en el uso de Email, que sabemos que no se 
emplea al 100% de los educadores, su porcentaje de empleo en distintos 
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rangos de edad es igual; 81.8% entre 1 y 7 años de prestación; 83,3% entre 
8 y 15 años de prestación; y 84,6 % en educadores con más de 15 años de 
prestación. Se puede afirmar que la prestación del Email y Web sond de 
empleo universal en los docentes estudiados. Lo cual no ocurre con la 
misma magnitud con las demás prestaciones de Internet como son el chat, 
ftp y mes, por otra parte, una mínima utilización por parte de los docentes 
y, por otro, que esta utilización se centró en secciones de docentes que 
cuentan con más de 15 años de prestación.   
CUEVAS, A. (1998) arribo a las presentes conclusiones: en 
referencia a la utilización de internet como un instrumento de indagación e 
investigación, así como su incidencia en el desarrollo de capacidades y 
habilidades del alumno. De las derivaciones conseguidas de la aplicación 
de los instrumentos se puede deducir la cuestión de que los alumnos de 
ingeniería en informática de la Universidad Alejandro de Humboldt no 
consideran sentirse afectados de manera negativa por la utilización 
constante de Internet al momento de incurrir en la búsqueda de información 
para realizar cualquier tarea asignada. Es más, se incrementa la hipótesis 
de que Internet es un instrumento de apoyo muy importante que de acá 
unos años sustituirá la utilización de las bibliotecas físicas. Es más, los 
resultados obtenidos nos muestran que un porcentaje considerable de 
alumnos se inclinan por el internet como única fuente de recojo de 
información. La utilización constante de Internet puede involucrar ciertas 
desventajas, como pueden ser, la limitación en el desarrollo de habilidades 
de observación y síntesis de los alumnos, puesto que es muy sencillo copiar 
textualmente alguna monografía colgada en la red.  Pero esto se observaría 
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en un alumno mediocre y no en un buen alumno.  Esto nos hace considerar 
que dentro de algunos años la educación se verá obligado a dar un giro a 
un moderno sistema de instrucción. Un sistema que ya viene siendo 
sugerido en varias universidades y colegios del mundo. Una instrucción que 
se direccione al mejoramiento de las habilidades de indagación, análisis, 
de estudio y demás capacidades de los alumnos y no en dirección a la 
memorización en vano de definiciones, cualidades, y más datos en relación 
con sucesos, contextos, individuos u objetos. El desarrollo significativo de 
las bases de datos inmersas en la Red es una clara muestra de que la 
información casi en su totalidad seguirá incrementándose en el transcurso 
de los siguientes años y las personas no se encontraran en la capacidad 
retener la información en su totalidad y tampoco está exigido a hacerlo. 
Pero si hay algo fijo, es que el cerebro humano se encuentra en la total 
posibilidad de indagar, examinar, inferir y sintetizar todo tipo información, 
es más está en la capacidad de eliminar información que no es provechoso.   
BROWN (1994) estudiando el incremento en la utilización de Internet 
en el mundo, en base a datos estadísticos y modelos de progreso de ciertas 
naciones, indica en su estudio que el Internet aun no es de uso mundial. 
Para el autor, es muy reducido la cantidad naciones y bibliotecas que se 
apoyan en los beneficios brindados por el Internet y y aquellos que si sacan 
provecho de estos beneficios son exactamente los países desarrollados y 
nos referemos por lo general a alumnos universitarios, quienes son en su 
mayoría los que recurren a esta vía para el cumplimiento satisfactorio de 
sus aprendizajes. Finalmente afirma que la utilización de Internet acarrea 
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la utilización excesiva del tiempo de los individuos, pero tal desventaja es 
subsanada por los aspectos positivos que brinda tal medio. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 Definición etimológica de Internet 
Montas F. (2003) menciona que Internet, provienen de las palabras en 
inglés: Interconnection y Network. En español significa interconexión y red. 
MONTÁS F. (2003)  
  
 Definición conceptual de Internet 
Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. 
C., Wolff, S. (2009)  Internet es un conglomerado de redes de interconexión, 
avalando que las redes funcionen como una sola de manera que puedan 
intercambiar datos entre ellas con alcance mundial. 
OCEDA, Cesar. (2005)  Precisa que el Internet es una red de nivel global 
que nos facilita emitir información en cualquier instante, y desde el lugar en 
donde nos encontremos el cual se comparte con el resto del mundo en 
tiempo real. Es un instrumento y prototipo que esta que generando cambios 
sustanciales en la manera trabajar la información y las comunicaciones. 
Para que los ordenadores puedan ser halladas en Internet se apoyan de 
una caracterización única, denominada como Dirección IP, el mismo que 
ofrecido por una compañía provisora del acceso a Internet. 
Para Antonio Rojas, Internet compone es más grande logro de la 
humanidad en lo que es el crecimiento tecnológico y respecto a las 
comunicaciones menciona: 
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“Internet es un conjunto de recursos de información mundial que permite la 
comunicación a través de diversos servicios, tales como el correo 
electrónico, la conexión con la computadora de otra persona que se 
encuentre en cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos, o bien, 
enviar y recibir mensajes de forma interactiva”   
SÁNCHEZ (2009)  precisa que el Internet como un conglomerado de redes; 
de ordenadores y dispositivos entrelazados a través de cables, los cuales 
conectan puntos de manera global. Su funcionamiento se realiza por medio 
de las comunicaciones precisas que se instauran entre dos puntos: uno es 
el ordenador a través del cual se accede y el otro es un servidor que hay 
en la Red y nos brindan alcanzar información requerida. 
De acuerdo a lo mencionado por los autores anteriormente citados, se 
puede decir que el Internet es un punto de ordenadores conectadas que 
brindan un acceso e intercambian información por medio de un lenguaje 
universal. Hoy en día dicha interconexión de ordenadores es enorme y se 
relacionan por medio de un módem, fibra óptica y transfiere información de 
todo tipo. 
 
 HISTORIA DE INTERNET 
Acerca de los inicios, internet tiene sus orígenes hace unas cuatro 
décadas, como un proyecto de investigación en redes de conmutación 
de Paquetes, dentro del contexto militar. 
Según AGUIRRE, M. (2003),  afirma que Internet se empleó en 
sus orígenes en los Estados Unidos, en 1969, como un proyecto de la 
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milicia. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de 
Defensa (DARPA) creo una red de ordenadores denominada 
ARPANET, para descentralizar información, lo cual daba lugar a 
acceder a ella por distintos modos, y facilitando la solución en el 
momento en que sucedieran fallas, que provocaría la caída de la red. 
Los sitios originales que se colocaron en red eran bases 
militares, universidades y compañías con contratos del Departamento 
de Defensa. Acorde ascendió la dimensión de esta red experimental, 
lo mismo ocurrió con las moderaciones por la seguridad.  
Las redes empleadas por las compañías y las universidades 
con el pasar del tiempo llegaron a ser de acceso para el público. Es 
relevante afirmar que el progreso de internet no fue planificado por 
nadie y en parte sucedió accidentalmente. El conglomerado de redes 
que son parte de Internet no le pertenece a alguien en específico ni 
es controlado por personas o grupos. Cada red es autónoma, este es 
el motivo de la enorme variedad que se puede encontrar en Internet, 
además del caos y el obstaculo de hallar información requerida. 
En 1992 se origina Internet Society. Al año siguiente el 
European Laboratory for particle Physics in Switzeland (CERN) libera 
el World Wide Web (WWW), desarrollado por Tim Berners –Lee. El 
WWW usa el reglamento de traspaso de hipertexto (http) y enlaza el 
hipertexto de manera simple, variando de esta forma la vía de la 
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información, el mismo que puede ser ordenado, exhibido y obtenida 
en Internet. 
Para 1993 la troncal de la red NSFNET es superada a “T3” lo 
que da lugar a transferir información a una rapidez de 45 millones de 
bits por segundo, es decir aproximadamente unas 1400 páginas de 
contenido por segundo. 
Entre 1993 y 1994 el visualizador (browsers) gráfico de Web 
Mosaic y Netscape Navigator, se exhiben y avivadamente son 
divulgados en la sociedad del Internet. A causa de su propiedad 
intuitiva y a la interfaz gráfica, dichos browsers, nos muestran WWW 
los cuales son enormemente interesantes ante la colectividad en 
general. 
 
 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA WORLD WIDE WEB 
(WWW) 
El nacimiento de Internet es rigurosamente gracias a la milicia, sin 
embargo, su adelanto y afianzamiento se consiguieron en los 
entornos de las universidades. Lo cual nos muestra una noción de la 
amplia correspondencia que hay entre la educación y la red. La www. 
dio lugar al nacimiento de novedosas formas de comunicación, 
consintiendo sobrepasar los límites de los métodos de la educación 
moderna.  
LORA, V.   (2003)  sustenta que la red es un concepto que se 
edificó sobre Internet. Los enlaces físicos son en base a Internet, pero 
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instaura variados conceptos novedosos, adquiriendo y uniéndolos con 
las que ya existen.  
Se origino a inicios de 1990, en Suiza en el Centro de 
Investigación CERN (Centro de Estudios para la  Investigación  
Nuclear)  y  el concepto nació gracias a Tim Berners-Lee, y que se 
generó estudiando un cuadernillo que él utilizaba para aumentar y 
conservar referencias de cómo era el funcionamiento de los 
ordenadores en el CERN.  
Mucho antes de la aparición de la Web, la forma de conseguir 
los datos por Internet resultaba muy problemática: existían varias 
formas factibles y junto a tal se requería tener conocimiento de 
diferentes programas y sistemas operativos. La Web inserta un 
concepto esencial: la probabilidad de lectura global, que básicamente 
se trata en que una vez que la información se encuentre libre y factible 
de ser usado, se pueda obtener a la misma a través de un ordenador, 
no importa en el país en que se encuentre, por cualquier individuo 
autorizado, utilizando solo un único y sencillo programa. Para que esto 
sea factible, se hace uso de una variedad de definiciones, el más 
reconocido es el navegador o browser. 
2.2.1. USO DEL INTERNET 
El internet es un conglomerado no centralizado de redes de interconexión 
que emplean la familia de protocolos TCP/IP, estos garantizan que las 
redes sean lógicas y de un alcance a nivel global. Se origina en 1969, 
cuando se realizo una conexión de ordenadores, denominada como 
ARPANET, entre tres universidades en California. 
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Dentro de las prestaciones con más éxito en la red es la World Wide 
Web (www). La WWW es un conglomerado de protocolos que da lugar, de 
manera simple a la consulta remota de archivos de hipertexto. Siendo un 
desarrollo posterior (1990) y emplea internet como ruta de transferencia. 
(Wilson & Stokes, 2006)  
Actualmente hay varias centrales y protocolos en internet, distinta de 
la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos 
(FTP y P2P), Chat en línea (IRC), la presencia, la transferencia de 
contenidos y comunicación multimedia telefonía (VoIP), televisión (IPTV), 
revistas electrónicas (NNTP), acceso remoto a distintos dispositivos (SSH 
y Telnet) o los juegos en línea. 
El empleo de internet se expandió de manera exponencial en el 
hemisferio occidental a partir de los años 90, y posteriormente en todo el 
mundo. Actualmente se ha expandido a la tercera parte de la población a 
nivel global. 
Gran parte de las industrias de comunicación, como son la telefonía, 
radio, televisión, correo postal y periódicos tradicionales se hallan en una 
situación de conversión a paginas web, generando un cambio total como 
es el email, telefonía y televisión por medio de Internet, etc. Las compañías 
de publicación de diarios, libros y similares medios impresos empezaron a 
adecuarse a la tecnología de los dominios web, o también vienen siendo 
convertidos en blogs, web feeds o agregadores de noticias online, como, 
por ejemplo; Google Noticias. Por otra parte, Internet dio lugar al origen a 
novedosas formas de interacción entre personas por medio de mensajería 
instantánea, debates de Internet, y redes sociales. (Rodríguez, Herrera, & 
Herrera, 2002)   
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La comercialización a través de internet ha desarrollado 
grandilocuentemente tanto para las grandes cadenas de empresas, así 
como los nuevos emprendedores, debido a que da lugar a acaparar e 
incursionar mercados más grandes, debido a que pueden ofertar productos 
y servicios en línea. Relaciones business-to-business, además de servicios 
monetarios en línea. Internet ha involucrado los procesos de suministro de 
varias industrias. 
Los pasos iniciales que se debe asumir al momento de elaborar un 
trabajo para alguna área, es la investigación; por tanto, la exploración para 
la consecución de la información en relación a la materia en cuestión. Al 
momento de indagar con respecto a cualesquiera de las materias 
existentes debemos de concentrarnos en las fuentes que inspiren confianza 
y tengan algún tipo de aval. Los recursos bibliográficos que hallamos en las 
bibliotecas físicas o virtuales debemos considerarlo como fuentes 
recomendables. Pero, Internet puedes ser un apoyo muy importante que 
nos ayude en la búsqueda de la información requerida y por tanto debemos 
saber cómo sacarle provecho. (Hafner, 1978)   
Internet es un medio se encuentra en constante crecimiento y 
además es mucho más rápido y contiguo a los libros o publicaciones 
científicas. Cualquier persona con poca dedicación puede subir cualquier 
archivo en la red o un blog en específico. Esto involucra que la información 
en Internet en relación con cualquier materia sea bastante, pero significa 
además que no todo lo que se sube a la red sea bueno y sea considerado 
como fuente confiable. 
 
A continuación, en la presente sección repasaremos como sacar 
provecho todos los recursos que están a nuestro alcance para hallar 
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información en Internet y la forma de valorar los datos para establecer si 
los tomamos como fuente confiable en concordancia con un estudio. 
Específicamente vamos a centrarnos en las siguientes secciones: 
 Ejecutar indagaciones en Internet 
 Cómo valorar la autenticidad de las fuentes halladas 
 La utilización de la web en el procedimiento de investigación 
 Enlaces sugeridos 
 
Al acceder a la Red, se accede a un contexto virtual, diferente pero 
que posee influencia en el. A través de internet se puede estar enlazado 
con amigos o con familiares que se ubican o radican en otra ciudad, se 
puede averiguar en los informes de los diarios, el pronóstico del tiempo, el 
precio de un bien para comprarlo o no, ver alguna película o conseguir 
información diversa y en varios idiomas. (García, 2007)  
 
 TIPOS DE USOS DEL INTERNET 
a. Como entretenimiento: 
Dentro de los usos con mayor requerimiento de internet, tiene 
correlación con la diversión y el entretenimiento. Gran parte de la 
comunidad, especialmente jóvenes, hacen uso de internet para bajar 
archivos de la wed a sus ordenadores personales: música, películas, 
libros y más. 
 
En épocas más actuales han ganado auge paginas como 
Youtube, donde el cibernauta esta en libertad de ingresar a una 
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extensa diversidad de videos de cualquier materia en cuestión, o 
Facebook yTwitter, las redes sociales más utilizadas hoy en día  
 
La mensajería instantánea, denominada también chat, es de las 
prestaciones más solicitadas y usadas de internet debido a que puede 
mantener en contacto a personas de manera simultánea y en tiempo 
real, aparte de los juegos en red que su número de usuarios va en 
progreso. (García, 2007)  
 
b. En el trabajo: 
Con el surgimiento de internet y las conexiones de red de alta 
velocidad que se encuentran libres a la colectividad, se ha modificado 
de forma considerable la forma de laborar de varios individuos, que 
hoy en día está en la posibilidad de realizar sus asignaciones a 
distancia, por lo general desde la comodidad de su hogar. 
 
Para aquello que poseen un puesto de trabajo, el chat, el correo 
electrónico, las redes sociales, que ayudan a relacionarse con la 
organización en la que laboramos si es que caemos enfermos o nos 
encontramos de viaje. Al mismo, estamos en la posibilidad de 
enlazarnos con nuestros compañeros de labor desde la comodidad 
del hogar, para convenir aspectos relacionados compartidos la labor 
y función. (García, 2007) 
 
c. Trámites: 
Otra variante del uso del internet está relacionado a los trámites, los 
cuales también se pueden hacer por medio de la wed, sin recurrir a 
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hacer filas inmensas, desechar tiempo o llevar a cabo viajes largos 
hasta las oficinas correspondientes. (García, 2007) 
 
d. En las dependencias del estado 
Con variados grados de desarrollo, con el paso del tiempo son más las 
dependencias del Estado que dan lugar a efectuar trámites vía 
internet: como es tramitar varios documentos, imprimir o consultar 
boletas, impuestos, pedir autorizaciones o efectuar reclamos, y varios 
asuntos más. (García, 2007) 
 
e. Fuente de información  
Hoy en día internet es un recurso de búsqueda más usada en todo el 
globo, se impone a los medios denominados tradicionales como son 
la televisión, la radio y los medios escritos. 
En internet podemos hallar basta información de diferentes 
asuntos de investigación, partiendo desde la información más 
intrascendente hasta los más complicados: como el pronóstico del 
tiempo, los goles del Mundial 82, el horóscopo Zodiacal, tutoriales, 
recetas de remedios caseros, sugerencias para perder peso y 
diversas materias más. Por medio de internet podemos enlazarnos a 
las noticias de toda la presa internacional. Los diarios paraguayos de 
venta nacional, etc. Hoy en día todos están en la facultad de contar 
con un sitio en internet y publicar en ellos todo lo que deseen. 
 
Internet como medio de adquisición de información podemos 
emplearlo para consultar noticias de la prensa en línea y conseguir 
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algún asunto de interés para el usuario, acceder a publicaciones de 
ciertos temas con ayuda de un buscador y saber además de las 
opiniones que dejan los demás cibernautas. (Serrano & Martinez, 
2003) 
  
f. Contenido educativo  
El aumento enorme de las computadoras en el contexto de la vida, 
tanto en el aspecto personal y profesional, el equipamiento 
tecnológico a medida de paso del tiempo se interna en vida cotidiana, 
por causa que el valor económico de los equipos informáticos ha 
disminuido considerablemente y son varias las compañías que 
acaparan el mercado con ofertas, descuentos en planes de telefonía 
e Internet, estos factores motivan a que sean más los hogares que 
cuenten con estos servicios. A todo lo mencionado podemos añadirle 
que en el mercado surgen con regularidad productos tecnológicos 
novedosos que de alguna u otra manera requieren de Internet, 
(ejemplo los celulares y tablets, etc). 
 
Conseguir información ahora es simplemente más fácil para 
todos los individuos que tienen acceso a la red, esto 
consecuentemente provoco una generalización de los contenidos. 
ósea, toda la información puede ser propagada casi en tiempo real, 
es por tal motivo que se pensó en iniciar campañas de sensibilización 
y más. Serrano, A., & Martinez, E. (2003). “La Brecha Digital: Mitos y 
Realidades”. 175 páginas. Mexico: Editorial UABC. 
 
El avance de tecnologías, en este caso el Internet, ha 
involucrado varios campos (las comunicaciones, el comercio, el 
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turismo, la información, el trabajo, el ocio, etc.). y por supuesto 
también se a inmerso en el campo de la educación. (Serrano & 
Martinez, 2003) 
 
g. Educación virtual. 
Internet además de sus varios beneficios nos ha brindado un 
aprendizaje por medio de una gran cantidad de sitios web y materiales 
educativos que se encuentran en la red. Gracias ellos estamos en la 
posibilidad de hallar todo lo que buscamos. 
 
Motivo por el cual, hoy en día, los procesos educativos en gran 
parte se apoyan en estas facilidades para mejorar la manera de 
enseñanza hacia sus estudiantes y de esta forma incrementar su nivel 
de estimulación en el aprendizaje de todas las áreas. 
 
Asimismo se han aperturado sitios como Wikipedia, Coursera, 
Babbel y Teachertube entre otros, que se encargaron de brindar 
información intelectual a todos los individuos sin importar su edad. 
En la actualidad este ya no es requerido, si fuera el caso de 
que un individuo no dispone de tiempo para asistir a clases, puede 
simplemente estudiar desde la comodidad de su hogar acomodando 
sus jornadas de estudio como mejor le parezca. Otra manera 
recomendable es que puede tomar sesiones de aprendizaje 
presencial en tiempo real si es que así lo quiere. 
 
También podemos mencionar que dentro de las facilidades que 
hasta hoy no brindo internet consiste en el aumento del desarrollo 
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positivo de la enseñanza. Antiguamente nos encontrábamos en la 
situación de acudir a clases necesariamente si es que deseábamos 
estudiar, por ejemplo, en la universidad. (Serrano & Martínez, 2003) 
 
h. Canal de conversación  
Así como se han cambiado varias cosas, también se ha suprimido las 
barreras y el contexto de la comunicación, asimismo ha cambiado la 
manera de como laborar, debido a que ya no es relevante 
encontrarnos con nuestros compañeros de labor para elaborar algún 
proyecto compartido. 
 
Ahora podemos situarnos en cualquier punto del globo terrestre 
y estamos en la capacidad de laborar en línea, podemos trabajar un 
archivo al mismo tiempo con cualquier otra persona y al mismo tiempo 
mantenernos conectados por medio de mensajería instantánea. 
 
Incrementa de manera favorable la comunicación con otros 
individuos quienes pueden ser allegados a nosotros tanto a nivel 
personal como profesional, debido a que nos da lugar estar en 
contacto con ellas por medio de chats, redes sociales, foros, etc. 
 
Las redes sociales como Facebook, Twitter y Linkedin, entre 
otros; son hoy en día los medios los medios más utilizados y populares 
para comunicarnos entre nosotros, es más nos ayuda a ofertar 
nuestro trabajo y perfil profesional a nivel global. Asimismo, nos da 
lugar para iniciar en la red sociedades de interés que nos permita 
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compartir nuestros conocimientos con otros conocedores con relación 
a temas específicos. 
 
Incrementa de manera favorable la comunicación con otros 
individuos quienes pueden ser allegados a nosotros tanto a nivel 
personal como profesional, debido a que nos da lugar estar en 
contacto con ellas por medio de chats, redes sociales, foros, etc. 
(Serrano & Martinez, 2003) 
 
El efecto de las nuevas tecnologías en la sociedad es enorme, 
motivo por el cual nos encontramos en la situación de modificar la 
manera de proceder para aprovechar de las ventajas que nos ofrece 
la tecnología, motivo por el cual también debemos estar en constante 
actualización. Dando un giro debatimos con respecto a la privacidad 
y control de la intimidad de los cibernautas se observa claramente 
vulnerado, debido a que sus datos personales (número de documento 
de identidad, de cuentas bancarias, etc.) los cuales están en la red y 
pueden ser mal usados por los hackers.  
Dentro de los beneficiarios de la tecnología, se debe mencionar 
como cuestión aislada el de los jóvenes, ya que aparte de ser ellos los 
primeros captadores, invocan a los demás integrantes de una familia 
a utilizar tales tecnologías. Hallan en la tecnología y en las redes 
sociales (ejemplo, Facebook, Tuenti, etc). De estos nacen 
investigaciones como The Strength of Internet Ties (La fuerza de los 
lazos en Internet) de  Boase,  Horrigan,  Wellman y Rainie (2006) que 
coloca de realce el caso de como el correo electrónico logro 
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transformarse en una manera adicional de comunicación, sin  
necesidad de suceder a otros medios. (Boase, Horrigan, Wellman, & 
Rainie, 2006) 
 
 IMPORTANCIA DEL USO DE INTERNET 
El Ministerio de Educación (2007), adopta una postura respecto a que 
Internet es transformado en un instrumento de vital importancia que 
beneficia a la propagación del conocimiento y la educación, es más, 
es la fuente de información útil más provechosa. Se menciona que 
nos encontramos en la era de la comunicación y el conocimiento, es 
aquí donde nace la relevancia de la red que hoy en día se posiciono 
en distintas partes del globo terráqueo, disminuyendo extensamente 
el tiempo y esmero utilizado en el proceso de hallar la información 
deseada. 
 
Hoy en día debemos identificar que es poco probable imaginar 
el sistema de información del contexto del siglo XXI sin presencia de 
la “red de redes”, debido que sin ella la información que requerimos 
diariamente disminuiría ampliamente provocando insostenibilidad 
para el desarrollo de funciones relacionadas con la labor profesional 
o de nuestra vida cotidiana. Actividades cotidianas como enviar 
correos electrónicos, conseguir datos de temas de nuestro interés leer 
los diarios y más, todo se convertiría en una utopía sin Internet. 
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La red se convirtió en una excelente fuente de información en 
línea, el cual cubre casi en su totalidad todas las materias existentes, 
al ingresar a Internet, podemos:   
 Comunicarnos con personas que se encuentren el cualquier 
punto de la tierra, sin pagar costos adicionales de larga 
distancia.  
 Acceder a un sin fin de información sobre materias de nuestro 
interés, desde la  filología  hasta  la  ciencia, desde los  
mercados hasta inversiones.  
 Adquirir productos y textos de todos los géneros disponibles en 
tiendas de todo el mundo, desde nuestros hogares.  
 Interactuar con gente de varios países y culturas.  
 Tener a la mano innumerables programas para las 
computadoras personales, desde entretenimiento hasta 
programación. 
 Enterarnos de los sucesos más relevantes a nivel internacional, 
todo gracias al ingreso de los sitios wed de los diferentes 
diarios internacionales.  
 Compartir relatos de nuestra propia autoría, asignaciones 
universitarias, etc., por medio de blogs.  
 enviar software, incluyendo juegos, imágenes y programas.  
 Formar parte de grupos de debate, revistas electrónicas y 
Comunidades científicas en linea. 
 
 TECNOLOGÍA DE INTERNET 
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Los proveedores de servicios de Internet (deliberado en el "fondo" 
de la jerarquía de enrutamiento) conectar a los usuarios de otros 
Aspas. El top" de la jerarquía de enrutamiento son una decena de 
redes de nivel 1, las compañías transnacionales de 
telecomunicaciones que ofertan de forma directa a distintas redes de 
nivel 1 por medio de convenios de interconexión pospago. Nivel 2 
redes de adquisición de circulación a Internet desde otro ISP para al 
menos abarcar ciertas partes de la Internet mundial, pero también 
pueden formar parte de la interconexión no remunerada (en especial 
para los empresarios locales de un tamaño casi igual). 
  
ISP puede hacer uso solo "aguas arriba" provisor de conexión, 
o hacer uso de multihoming para brindar resguardo frente a los 
inconvenientes con las conexiones individuales. Los puntos de 
intercambio de Internet están aptos para establecer enlaces físicos 
entre varios ISPs, que constantemente se alojan en edificaciones de 
propiedad de terceras partes independientes. 
Las computadoras y routers se apoyan en las tablas de 
enrutamiento los cuales canalizaran los planes IP entre los 
ordenadores enlazados localmente. Dichas tablas se pueden erigir 
manualmente o automáticamente por medio de DHCP para un 
dispositivo particular o un protocolo de enrutamiento para los routers.  
 
En un solo homed contextos, una ruta indistintamente casi 
siempre apunta para "arriba" en dirección a un ISP, este brinda 
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canalización. Los ISP de más elevado grado hacen uso el Border 
Gateway Protocol para resolver las rutas de ingreso a un fijo rango 
de direcciones IP por medio de complicadas conexiones de la 
Internet a nivel mundial. 
 
Las universidades y más, las compañías gigantescas, 
gobiernos y demas instituciones privadas, publicas están en la 
posibilidad llevar a cabo el mismo rol que los ISP, con la intervención 
en el intercambio de tránsito y tráfico de la adquisición en favor de 
sus redes internas de los ordenadores personales. Las redes de 
investigación se inclinan a interconectarse en subredes enormes tal 
como GEANT, GLORIAD, Internet2, y de investigación nacional del 
Reino Unido y la red de la educación, Janet. Estos al mismo tiempo 
se establecen circundantes a redes más minúsculas. 
 
En gran parte las redes de computadores no se encuentran 
enlazados a Internet. Ejemplo, varias web de los Estados están 
programados para que se ingrese en ellos por medio de redes 
seguras independientes. 
 
a) ACCESO A INTERNET 
Los sistemas más empleados para acceder a Internet en los 
domicilios contienen banda ancha fija y dial-up (por medio cables 
de fibra óptica o cobre, o un cable coaxial,) ,22 Wi-Fi, televisión 
satelital y smartphone con velocidad 3G/4G. Los espacios 
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públicos que cuentan con Internet son bibliotecas y cafés, 
espacios en los cuales los dispositivos que cuentan con conexión 
a Internet están listos para ser aprovechables. Asimismo, existen 
espacios de acceso a Internet en distintas áreas públicas, como 
son salas de espera en aeropuertos, hospitales, etc. en ciertos 
casos están disponibles para usos de pequeña duración. Se 
hacen uso de distintos términos, como "kiosco de Internet", 
"terminal de acceso público", y "teléfonos públicos Web". Gran 
parte del sector hotelero hoy en día cuentan con terminales de 
acceso público. Dichas terminales son visitadas para que los 
huéspedes puedan conectarse a internet y puedan realizar 
actividades como reserva de mesas en restaurantes, 
transferencias bancarias, compras en línea, etc. Puentes, P.: 
Análisis del movimiento en la Red. Mérida – Venezuela (CIDIAT), 
2010. 
 
Wi-Fi nos brinda acceso inalámbrico a internet, motivo por 
el cual podemos ingresar a los sitios de nuestra preferencia. 
Hotspots le identifica esa facultad, contiene además Wi-Fi de los 
cafés, lugares en los cuales los consumidores requieren llevar 
consigo sus dispositivos, como lo es una laptop o una Tablet o 
simplemente contar con su celular inteligente. Dicha prestación 
generalmente es libre y gratuita pero solo para quienes consumen 
alguno de sus productos, en escasas ocasiones son de pago. 
Asimismo, el punto acceso generalmente no se limita a un espacio 
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fijo y cerrado ya que puede extenderse enormemente, tal es el 
caso de un campus universitario o una plaza, hasta una ciudad 
entera. 
 
Las capacidades de base han brindado campo a las redes 
inalámbricas colectivas. Las prestaciones comerciales de Wi-Fi 
abarca enormes espacios de la ciudad, como los casos de 
Toronto, Londres, Pittsburgh, Viena, San Francisco, Chicago y 
Filadelfia. Se puede entrar a internet desde espacios como un 
parque. Distintamente a Wi-Fi, se han hecho ensayos con relación 
a las redes móviles inalámbricas como Ricochet, y muchas 
prestaciones de gran velocidad de datos por medio de redes de 
telefonía celular, y más prestaciones inalámbricas fijas. Los 
celulares como los smartphones casi en su totalidad, tienen 
incorporado accesorios para acceder a Internet por medio de la 
red inalámbrica de las operadoras de telefonía móvil. 
Navegadores web como Opera se encuentran aptos en estos 
celulares, asimismo estos están en la capacidad de procesar una 
serie de aplicaciones de Internet. Hoy en día existen más 
celulares con acceso a Internet que ordenadores, y poco a poco 
está ganando más espacio frente a las computadoras 
tradicionales. El provisor de líneas de Internet y la matriz del 
protocolo se distinguen de los sistemas usados para conseguir en 
línea. 
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b) NOMBRES DE DOMINIO 
La Corporación de Internet para los Nombres y los Números 
Asignados (ICANN) es la autoridad que asigna los identificadores 
únicos, además de dominios, direcciones de protocolos de 
internet y parámetros. Una denominación global (Un sistema de 
denominaciones únicas para cada sitio) es relevante para el 
funcionamiento de internet. 
 
El ICANN con sede en California, es manejada por una 
Junta Directiva Internacional con sociedades técnicas, de 
comercio, educativas y ONG. Los Estados Unidos sigue en la 
cúspide respecto a los cambios en el Domain Name System. 
Debido a que Internet es una red repartida que cubre varias redes 
conectadas voluntariamente, el internet en si no tiene quien lo 
maneje. 
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 NAVEGADOR DE INTERNET 
Un buscador web (Netscape Navigator) es una extensión que 
funciona por medio de Internet, comprendiendo datos de la 
información y dominios para que los mismos sean entendidos (ya 
sea mediante una red hipervínculos o enlaces) 
 
El desempeño primordial de un buscador web es posibilitar la 
observación de archivos de texto, probablemente con medios 
multimedia introducidos. Los archivos pueden encontrarse en el 
ordenador utilizado por el cibernauta, pero pueden conectarse 
además de otro aparato que se encuentre enlazado en el ordenador 
del cibernauta o por medio de Internet, y que posea los medios 
requeridos para conseguir la transferencia de archivos (un software 
servidor web). 
 
Dichos documentos, nombradas como dominios web, tienen 
hipervínculos que conectan una parte del texto o una fotografía a 
otro archivo, por lo general vinculado con el texto o fotografía. Las 
conexiones de un sitio web con otra, ubicada en otro ordenador con 
acceso a internet, se le denomina navegación. El hojeador hace 
referencia a una traducción literal del original en inglés, browser, por 
más que su utilización es limitada. 
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a. FUNCIONAMIENTO DE LOS NAVEGADORES 
El enlace entre el servidor web y el navegador se realiza por medio 
de un protocolo HTTP, gran parte de hojeadores aguantan otros 
protocolos como FTP, Gopher, y HTTPS (ersión cifrada de HTTP 
basada en Secure Socket Layer o Capa de Conexión Segura (SSL)). 
Ian Jacobs, W3C Norman Walsh, Sun Microsystems, Inc. 
 
La función primordial del navegador es bajar archivos HTML 
y verlos en la pantalla. Hoy en día no solo se bajan archivos como 
los que mencionamos sino todo tipo de archivos multimedia en 
distintos formatos. Adicionalmente, da lugar a almacenar la 
información en la memoria o crear marcadores (bookmarks) de los 
sitios más visitados. 
 
Determinados buscadores web, de los más visitados 
contienen en lo que se nombra una Suite. Dichas Suite cuentan 
diversos software incorporados para poder observar noticias de 
diarios o cadenas nacionales e internacionales, además de leer 
emails a través de los protocolos NNTP, IMAP y POP. Los 
navegadores web primigenios se encontraban en la capacidad de 
resistir una versión sencilla de HTML. La veloz evolución de los 
buscadores web llevó al desarrollo de lenguajes no estándares de 
HTML y a conflictos de interoperabilidad en la web. Los navegadores 
más actuales (como Google Chrome, Opera, Internet Explorer, 
Amaya y Mozilla) aguantan los estándares HTML y XHTML 
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(partiendo con HTML 4.01, tales que pueden observarse de igual 
forma en los ya mencionados).   
 
Los patrones web son un conglomerado de sugerencias 
brindadas por el World Wide Web consortium W3C, y más 
instituciones mundiales en relación de cómo establecer y descifrar 
archivos justificados en la red. Su fin es concebir un sitio web que 
funcione de mejor manera para los cibernautas, con más puntos de 
acceso y se acerque más a la sociedad y los cuales se puedan 
utilizar en cualquier aparato que tenga la capacidad de acceder a 
Internet. 
 
b. LISTA DE NAVEGADORES WEB 
Hoy en día hay una serie de navegadores, motores de renderización 
y más asuntos relacionados con la categoría mencionada. 
 KHTML  
 Konqueror (basado por defecto en KHTML) 
 Basado en WebKit (fork KHTML)  
 Safari 
 Chromium  
 Google Chrome  
 SRWare Iron 
 Flock (a partir de la versión 3) 
 Epiphany (de la versión 2.28 en adelante) 
 Midori 
 Rekonq 
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 Arora 
 Dolphin Browser 
 Sleipnir 
 Internet Explorer y derivados:  
 Avant Browser 
 Maxthon 
 G-Browser 
 Slim Browser 
 AOL Explorer 
 Mozilla (Gecko) y derivados:  
 Mozilla Firefox  
 Flock (Descontinuado) 
 Iceweasel 
 Netscape Navigator (a partir de la versión 6) 
 Netstep Navigator 
 GNU IceCat 
 SeaMonkey 
 CometBird 
 Beonex 
 Navegador web IBM para OS/2 
 Galeon (Proyecto abandonado) 
 Skipstone 
 K-Meleon para Windows 
 Camino para Mac OS X 
 Amaya del W3C  
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 Abrowse 
 Netscape Navigator (hasta la versión 4.xx) 
 Opera 
 iCab 
 OmniWeb 
 Dillo 
 IBrowse 
 AWeb 
 Voyager 
 Espial Escape 
 HotJava 
 IEs4Linux 
 SpaceTime 
 Navegadores web basados en texto: 
 Links 
 Lynx 
 Bobcat 
 Netrik 
 w3m 
 Primeros navegadores (que ya no operan): 
 Cello 
 CyberDog 
 MidasWWW 
 Mosaic  
 Spyglass Mosaic 
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 ViolaWWW 
 OHT-Erwise 
 
c. CORREO ELECTRÓNICO 
Correo-e, conocido también como e-mail, es una herramienta que da 
lugar a los usuarios enviar y recepcionar mensajes, documentos. 
 
Generalmente se emplea esta denominación para darle lugar 
al sistema que brinda esta prestación en internet, a través del 
protocolo SMTP, aunque se usa este nombre para denominar al 
sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo 
ya mencionado. A través del correo electrónico se envían todo tipo 
de archivos documentales o multimedia. Su eficacia, beneficio y bajo 
coste está aplazando el correo ordinario. 
 
d. USO DE INTERNET EN LOS ESTUDIANTES  
Es el medio más importante para navegar en Internet. Su logro es 
por el hecho a que da lugar a ingresar a los diferentes medios de 
Internet por medio del uso de un solo software, y de forma fácil, lo 
cual disminuye la complejidad de navegar en la wed a simplemente 
saber manejar un Mouse y utilizar teclas. La WWW es instintiva y 
sencilla de utilizar, es grata y llena de probabilidades.  
 
Dentro de las particularidades más relevantes es que brinda 
facilidades multimedia.  
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Es la primera ocasión que se hace factible el acceso a 
información integrada por varios tipos de medios, como contenidos 
y esquemas, lo cual aumento la utilización de Internet y colaboro 
como impulso final para que las industrias y la sociedad 
experimenten el uso de ordenadores y accedan a internet.  
 
Los sitios Web simbolizan a una biblioteca o un conglomerado 
de bibliotecas por medio de estas estamos en la posibilidad de 
acceder a la wed, buscar información e interactuar con otras 
personas. En vez que la información se encuentre en bibliotecas, en 
la red dicha información se encuentra en los ordenadores, está en 
línea y puedes adquirirla del lugar en donde te encuentres, estos se 
encuentran enlazados por medio de varias líneas telefónicas, cables 
y satélites. Al contar con una interfaz sencilla de utilizar, la red facilita 
la vida de educadores y alumnos. 
 
Al hallar un enorme conjunto de información, nos permite 
adentrarnos en el conocimiento universal. Si bien los educadores y 
estudiantes están en la posibilidad de navegar, buscar información y 
bajar de la red todo lo que deseen y llevarse tal información a su 
lugar de procedencia, ya sea el contenido multimedia, tal proceso 
será fácil de llevar a cabo, y al mismo tiempo entretenido; pero para 
tal caso es muy relevante que antes obtengan valores y habilidades 
con los que puedan analizar la calidad, el uso y certeza de la 
información recopilada. Es función del educador el indicar a sus 
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estudiantes su proceder al seleccionar la información y la forma 
correcta de usarlo, hacer del mismo análisis, criticas y valuaciones. 
 
 
 
e. BUSCADORES DE INTERNET 
Los buscadores en internet son páginas Web, íntegramente 
dedicadas a ubicar información de nuestro interés en toda la red. La 
mayoría de los buscadores hacen uso de diferentes técnicas para 
limitar enormemente el tiempo de respuesta de las consultas de los 
cibernautas. Varias te recomiendan la importancia de los sitios wed 
visitados, en relación con la información brindada, con porcentajes o 
diferenciándolas con barras de colores. Es recomendables consultar 
o pedir ayuda al buscador con respecto a su modo de uso para 
explotar al máximo sus capacidades. 
 
Hoy en día es complicado tener conocimiento exacto con 
respecto a cuantos buscadores operan en todo el mundo. Listamos 
brevemente a los más importantes y se lo mostramos a continuación:  
 http://www.altavista.digital.com  
 http://uji.es en castellano  
 http://www.elcano.com en castellano  
 http://www.excite.com  
 http://ELINDICE.COM en castellano  
 http://lycos.com  
 http://ole.es en castellano  
 http://www.oduernet.es/OZÚ  
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 http://webcrawler.com  
 http://www.yahoo.com  
 http://www.yahoo.es en castellano   
 http://www.google.com  
Siendo este último el más usado y conocido por los estudiantes. 
 
2.2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Según Navarro, es “un constructo susceptible de adoptar valores 
cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación 
a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 
enseñanza aprendizaje”. El autor de esta definición no limita el concepto 
de aprendizaje a simplemente notas que, en mayoría son numéricas. 
(Navarro, 2003.)  
 
Por otro lado, Gutiérrez y Montañez, la definición del rendimiento 
académico engloba las limitaciones que relucen en la aprehención de 
conocimientos en base a un perfil definido, la reprobación, es un término 
empleado para señalar a aquellos que no obtuvieron pasar la valla 
mínima (Gutiérrez & Montañez, 2012.). 
 
Existen numerosas teorías sobre el tema del rendimiento académico 
de los estudiantes durante su formación, donde avalan que los puntos que 
influyen en el rendimiento académico son variados, como el estilo de su 
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aprendizaje, la edad, etapa de vida que está pasando, la falta de motivación 
para el aprendizaje y otros.   
 
Según Tapia. El rendimiento académico “Es el resultado final de la 
influencia del proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus 
componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del 
alumno, que evidencia la formación integral de éste en sus cambios de 
conducta de acuerdo a los objetivos previstos”. Y diferencia dos tipos de 
rendimiento académico”. Tapia Arestigüe, I. Evaluación. 2000. 
 
Tomando en cuenta el rendimiento académico vemos que existe el 
requerimiento de prestar disyuntivas de apoyo, solución y comunicación 
educativa a los estudiantes en el proceso de formación general, formación 
profesional básica y especialización 
 
Jiménez (2000), Afirma que “Rendimiento académico es un nivel de 
conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
de edad y nivel académico”23. 
 
Para la investigadora, el rendimiento académico es un 
conglomerado de capacidades, maestrías, prácticas, ideales, anhelos, 
intereses, dudas, acciones que efectúa el alumno. 
 
a) Definición de Rendimiento Académico  
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Es el resultado que obtienen los educandos y es muestra de sus 
habilidades cognoscitivas que aprehenden en su etapa educativa. 
 
Torrejón (1995), manifiesta que en la etapa escolar “El rendimiento 
académico es el resultado alcanzado por los alumnos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje”. Torrejon R. Luis (1998). El niño condiciones de vida y Rendimiento 
Académico. Citado por Ccoa Mojo, Victoria. La biblioteca y el rendimiento académico en educación 
secundaria de menores. Perú. 
 
En el rendimiento académico, se involucran cuantiosas variables 
externas, como es la metodología del educador, el centro de estudios, la 
familia, la política educativa, además de variables psicológicas como lo son 
la actitud frente a las áreas, la personalidad, la motivación, etc. 
 
Para nosotros el rendimiento académico en función a la conclusión 
anterior, también es, el éxito obtenido a base de esfuerzo personal, 
perseverancia y decisión de superación. 
 
Requena (1998), menciona que el “Rendimiento académico es fruto 
del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 
estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración”. 
Requena (1998). 
 
El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985), “Como 
una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. Pizarro R. (1985). 
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Andrade, Miranda y Freixas desde un punto de vista del estudiante 
afirma “El rendimiento como, habilidad que responde frente a incitaciones 
educativas, susceptibles de ser interpretado según objetivo o propósitos 
educativos pre-establecidos”. Andrade, Miranda y Freixas (2000). 
 
Para la investigadora, rendir académicamente es alcanzar el mejor 
resultado en el menor tiempo y esfuerzo posibles, lograrlo un propósito con 
dedicación, sacrificio, destreza, práctica, por lo tanto, el rendimiento 
académico es el fruto que es determinado por muchas variables e 
interacciones pertinentes: inteligencia, su personalidad, actitudes, 
contextos o beneficio alcanzado a base de responsabilidad, dedicación, 
entrega. Es pues, un producto multicondicionado y multidimensional. 
 
Pizarro, Clark, Toledo y Muñoz (1996), “Determinan que, 
actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 
humanas para la instrucción y los potencias humanas para el aprendizaje, 
especialmente en las orientaciones instrumentales de la educación”. Pizarro 
R., Clark S., Toledo M. y Muñoz. (1996). 
 
Para nosotros, el rendimiento académico, también es la respuesta 
satisfactoria de dedicación permanente al estudio, gasto de energías, 
economía, abstinencia de diferentes diversiones, desvelos, por eso la 
preocupación más relevante de los docentes es conseguir que sus 
educandos aprehendan más, empleando para lograrlo muchas técnicas y 
métodos y se relacionan estrechamente con el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
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Musayón (2001), “Sostiene que, otros indicadores ligados 
estrechamente al rendimiento académico son la deserción y repitencia, los 
cuales indicarían en muchos casos que la base colegial y familiar ha sido 
débil”. Musayon Oblitas, Flor y otros (2001). 
 
De acuerdo a lo mencionado el rendimiento académico verdadero es 
resultado de esfuerzo, sacrificio, es un respuesta a la perseverancia, 
logrando la consagración personal. 
 
Heran y Villarroel (1987), “El rendimiento académico se define, en 
forma operativa y tácita afirmando que el rendimiento escolar previo como 
el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos”29. 
 
Para la investigadora, el rendimiento académico también es un 
conglomerado de habilidades, destrezas, inquietudes, ideales, 
aspiraciones, hábitos, que emplea el alumno para aprender, por ello el 
sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador 
 
“Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 
unos determinados cúmulos de conocimientos o aptitudes. Carrasco 
(1985)”. 
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Resumiendo, en forma general, nosotros diremos que el rendimiento 
académico es un indicador de aprendizaje, por tal, dicho indicador es de 
interés de la autoridad educativa.  
 
b) CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  
Podemos mencionar, que son de mucha importancia las características que 
presentan algunos autores. 
 
Heran Villaroell, 1987, luego de un análisis de comparación de varias 
definiciones, afirma que hay una doble perspectiva, que conciernen al 
individuo como ser social. El rendimiento escolar se caracteriza por: 
 Dinámicamente se relaciona al proceso de aprendizaje, por tanto se 
halla relacionado a la habilidad y destreza del educando, es decir el 
rendimiento dinámicamente es el fruto del proceso de aprendizaje 
de acuerdo a la capacidad y esfuerzo que pone el estudiante. 
 Estáticamente incluye al resultado del aprendizaje ocasionado por el 
educando y muestra una actitud de aprovechamiento, por lo tanto, 
el rendimiento es el producto del aprendizaje generado por el 
estudiante, lo cual expresa una conducta de su aprovechamiento y 
responsabilidad. 
 El rendimiento esta relacionado con la calidad y a juicios de 
valoración. Cuando el estudiante es responsable de su deber, tiene 
un rendimiento académico de calidad en todo aspecto. 
 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, por lo que es un 
recurso indispensable en la formación integral del estudiante cuando 
se trabaja consciente y desinteresadamente.  
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 El rendimiento está conectado a fines éticos que involucra a 
expectaciones económicas, hace necesaria una manera de 
rendimiento en relación al contexto actual, es decir es el producto 
del comportamiento y práctica de saberes donde influye lo 
económico para un mejor rendimiento”. Heran y Villaroel. 
 
De acuerdo a estas características mencionadas nosotros, 
indicamos que el rendimiento dinámicamente es el fruto del proceso de 
aprendizaje y el aprendizaje estático es el resultado del aprendizaje 
originado por el educando que es responsable de su deber en la formación 
integral, es decir, es el producto del comportamiento y práctica de saberes. 
 
c) FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Los factores están determinados por: 
Nivel intelectual, es el grado de desarrollo de la inteligencia, dicho de otra 
manera, es el nivel de aumento del talento, habilidad y el conocimiento. 
 
Woolfolk 1996, “Dice que la personalidad de un individuo es su pauta 
singular de rasgos, entonces la personalidad sicológicamente es el 
conjunto de las características propias del carácter y del comportamiento 
de una persona que la hace diferente al resto y le confieren una identidad”. 
Woolfolk.  Personalidad de un individuo. Psicología. 1996. 
 
La motivación, es el primer fundamento para realizar un estudio 
eficaz, es decir es un procedimiento que origina actitudes y 
comportamientos. Motivar es incitar al educando a cumplir y participar 
activamente en varios aspectos. 
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Las aptitudes, son disposiciones innatas que permiten desarrollar la 
capacidad de cumplir convenientemente tareas, es decir es la capacidad 
para llevar a cabo con eficacia y eficiencia ciertos tipos de actividades o 
conductas. 
 
Los intereses, pedagógicamente, los intereses son los sentimientos 
que lleva a una persona a dedicar una especial atención a otra persona o 
a una cosa, es decir son los sentimientos que lleva a una persona a dedicar 
una especial atención a otra persona o a una cosa.  
 
Hábitos de Estudio, modo de proceder el escolar en la adquisición, 
estudio y aplicación de nuevos conocimientos, pedagógicamente es el 
modo de proceder del escolar en la adquisición, estudio y aplicación de 
nuevos contenidos. 
 
Autoestima, valor y competencia que un individuo asocia a su 
imagen de sí mismo, es decir es el componente afectivo de sí mismo”. 
 
Para  el autor,  los factores son también: edad, estimulaciones, 
deseos de superación, anhelo de aprender, valoración, características de 
la inteligencia emocional aplicadas al estudio, premio, buen trato, 
comprensión, flexibilidad, exhortaciones amicales, consejos sanos, 
aprecio, elogio, identificación, confianza, los cuales reaniman 
fructíferamente a los estudiantes de toda edad, levantan la moral cuando 
están estresados a consecuencia de los  resultado inadecuados en el 
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estudio, más que todo el profesor tiene que ponerse en su condición de 
estudiante, porque nadie ha nacido sabiendo. 
 
Para nosotros los factores del rendimiento académico, no solamente 
es lo que indica Woolfolk, sino también alabanza, relevancia moral, 
estimulación y la cooperación en las participaciones objetivas. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
BLUETOOTH.- Es una herramienta para distintos para Redes Inalámbricas 
de Área Personal (WPAN) la misma que da lugar a la transferencia de datos 
y archivos entre diferentes equipos, por medio de una conexión de 
radiofrecuencia en banda ISM de 2,4 GHz. Facilita las comunicacion entre 
dispositivos móviles, fijos y busca descartar es uso de cables porque los 
datos se transfieren por medio de sincronización y mínimas redes 
inalámbricas. 
CHAT.- Termino ingles que deriva de “charla”, denominado también 
cibercharla, es una comunicación escrita, hace uso de un software e 
internet. Tal comunicación se da entre dos o más usuarios ya sea público 
o privado. Son varias las acepciones respecto al termino, y generalmente 
agrupa todos los protocolos que ayudan en la comunicación de personas, 
(como, por ejemplo, X-Chat, ChatZilla (el cliente de Mozilla/SeaMonkey o 
el mIRC); todos emplean el protocolo IRC, (Internet Relay Chat).  
 
CLASES ONLINE.- Es un plan en el cual se insertara los diferentes 
beneficios que nos brindan los aspectos positivos de la tecnológica, en este 
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caso de Internet para con el dictado tradicional de clases  con el objetivo 
de conseguir más comunicación entre educador y estudiantes. 
 
CORREO ELECTRÓNICO.- (en inglés: e-mail), es una prestación de red 
de red que da lugar a los usuarios emitir y recepcionar mensajes y archivos 
de forma rápida. 
Primordialmente se empela esta denominación para con los sistema que 
brindan esta prestación en Internet, a traves del protocolo SMTP, aunque 
por extensión también aplicarse a sistemas análogos que emplean otras 
tecnologías.  
 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA.- Es un conglomerado de palabras que 
identifican a un individuo que emite y recepciona correos. Las direcciones 
son únicas, pero esto no significa que le pertenece a una misma persona, 
debido a que puede suceder un hurto de cuenta o el mismo se halle de 
baja, por muchas causas, o una misma persona cree una segunda 
dirección. 
 
FACEBOOK.- (NASDAQ: FB) es un sitio web de redes sociales creado por 
Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin 
Moskovitz. Inicialmente solo era una página para alumnos de la Universidad 
de Harvard, pero consecuentemente se apertura para todas las personas, 
al cual puedes acceder por medio de con una cuenta. 2007, a mitad de año 
se lanzó en idiomas como el español, alemán y francés que eran traducidas 
por los cibernautas por consiguiente no generaba gran expectativa, como 
para iniciar una expansión por más países, debido a que sus usuarios en 
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su gran mayoría estaban en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Hoy 
en día cuenta con más de 900 millones de usuarios, fue traducido a 70 
idiomas. En octubre de 2012, consiguió mil millones de usuarios, de estos, 
600 millones, son usuarios que se conectan a través de teléfonos 
inteligentes. Los países con más usuarios del popular sitio son Brasil, India, 
Indonesia, México y Estados Unidos. Su infraestructura está conformada 
por una red aproximada de 50 mil servidores que utilizan distribuciones del 
sistema operativo GNU/Linux usando LAMP. El 9 de abril de 2012 se dio a 
conocer que Facebook compro Instagram por la suma de mil millones de 
dólares. 
INFORMACIÓN.- en sentido amplio, la información es un conglomerado de 
datos organizados y procesados, que involucran un mensaje que cambia 
de estado de conocimiento del individuo o el sistema que recepciono el 
mensaje. 
INTERNET.- Es un conglomerado no centralizado de redes 
interconectadas que emplean los protocolos TCP/IP, lo mismo que 
garantiza que dichas redes funcionen de manera lógica única, y tenga una 
cobertura mundial. Se origino 1969, donde se realizó la primera conexión 
entre ordenadores conocida como Arpanet. El servidor más exitoso es la 
World Wide Web (WWW o la Web), que es un conglomerado de protocolos 
que da lugar de manera sencilla a la consulta de archivos de hipertexto. 
 
MESSENGER.- Es una prestación de mensajería instantánea, como 
Hotmail y yahoo, el cual se presta de manera gratuita para que los 
cibernautas tengan más privacidad al momento de interactuar con otra 
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personas, además en la revisión de los chat y la conversación en tiempo 
real (Chat). 
 
NAVEGADOR.- También denominado browser, es una aplicación 
informática que nos facilita de manera directa y rápida revisar y obtener 
información subida en la red, tal y como si fuese en una revista o texto. 
 
PROTOCOLOS DE INTERNET.- Es el soporte lógico elemental utilizado 
para manejar los sistema de redes. Nos muestra la manera como los 
ordenadores se sumergen en la red en busca de la información requerida, 
y a su vez nos da la oportunidad de enviar el mismo hacia otro ordenador. 
Otro protocolo conocido como Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 
verifica si los contenidos que enviamos llegaron al ordenador al que se 
envió y si este no fuera el caso, lo vuelve a enviar. El uso de protocolos 
TCP/IP es basico en las redes Internet e intranet. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO.- Da a entender a la valoración del 
conocimiento conseguido en el contexto educativo en general, además, el 
rendimiento académico es la capacidad del educando, que muestra lo que 
uno aprende, también da a entender la habilidad del mismo a responder a 
los aspectos educativos, por tanto está relacionado a la aptitud. 
 
SITIO WEB.- Es un conglomerado de páginas que están conexas y usuales 
a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 
Es un archivo HTML/XHTML al que podemos ingresar por medio del 
protocolo HTTP. Todos los sitios abiertos al público componen una enorme 
World Wide Web de información (una enorme estructura de medios de 
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transcendencia global). A estas páginas se ingresa por medio de una URL 
raíz, comúnmente denominada portada, que por lo general habita en el 
mismo servidor físico.  
 
TWITTER.- Es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, 
California, con filiales en San Antonio Texas y Boston (Massachusetts) en 
Estados Unidos. Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero 
está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey 
lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha 
ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 
millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más 
de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido apodado como el "SMS 
de Internet". 
 
WI-FI.- Wi-Fi: En algunos países hispanoparlantes /ˈwifi/) es un mecanismo 
de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los 
dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una 
consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, 
pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red 
inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 
20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir 
grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso. Wi-Fi es 
una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta prueba y 
certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a 
redes inalámbricas de área local. 
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2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe una relación directa y moderada entre el uso de Internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 
técnica en Computación e informática de los Institutos de educación 
superior tecnológica privada de la Ciudad del Cusco en el 2017. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
La  relación que existe entre la fuente de información del uso del 
internet y  el rendimiento académico de estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco es 
directa. 
 
El contenido educativo del uso del internet y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los Institutos de educación superior 
tecnológica privados de la Ciudad del Cusco se relacionan 
moderadamente. 
 
La medida en que se relaciona la educación virtual del uso del 
internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional técnica de Computación e informática de los Institutos de 
educación superior tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco es 
directa. 
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La forma en que se relaciona los canales de conversación del 
uso del internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de Computación e informática de los 
Institutos de educación superior tecnológica privadas de la Ciudad 
del Cusco es moderada. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. VARIABLE 1 
Uso de INTERNET  
Indicadores: 
2.5.2. VARIABLE 2 
Rendimiento académico  
Indicadores: 
 
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 
INDEPENDIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
1. USO DEL INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
 
Páginas web. 
Correo electrónico 
Buscadores de internet 
 
1.2. CONTENIDO 
EDUCATIVO 
Artículo científico en la 
red. 
Artículo no científico en 
la red. 
1.3. EDUCACIÓN 
VIRTUAL 
Aprendizaje interactivo 
Educación virtual 
Bibliotecas digitales 
Publicación de proyectos 
y /o trabajos realizados. 
1.4. CANAL DE 
CONVERSACIÓN 
Chat publico 
Chat privado msn 
Facebook 
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 Twitter 
 
 
DEPENDIENTE: 
 
 
 
2. RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 
 
 
2.1.  NIVELES 
 
 
 
 
2.2. FACTORES 
 
 
 
 
2.3. MEDICIÓN 
Elemental 
Básico 
Avanzado 
 
Expectativas 
Inteligencia 
Clima académico 
Habilidades sociales 
 
Baremo: 
-Excelente 
-Muy bueno 
-Bueno 
-Regular 
-Deficiente 
-Malo  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para el presente trabajo de investigación se empleó el Método descriptivo 
correlacional, debido a que nuestro estudio estará basado en aplicaciones 
estadísticas con el uso de una serie de instrumentos adecuados y 
pertinentes para el caso. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. NIVEL Y TIPO 
Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación 
a nivel correlacional porque es aquella que tiene relación o asociación 
entre las variables; no sólo persigue describir o acercarse al problema 
estudiado, sino que intenta encontrar las causas del mismo. (Charaja F: 
2011 p. 90) 
 
La investigación realizada, de acuerdo con Roberto Hernández 
Sampieri y otros, según su perspectiva, sus propósitos  corresponde a un 
tipo de investigación Básica, con alcance correlacional, que intenta 
conocer y establecer la relación entre las variables. 
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3.2.2. DISEÑO 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para 
desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y contratarlas a 
través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio es de carácter no 
experimental y cuyo diseño específico es el correlacional. Sánchez C 
metodología de la investigación” Pp 161. Edit Mantaro 1ra edic. Lima Perú 2012. 
 
A) DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el presente estudio se establecerá el diseño: 
 
 
 
 
 
   
 
Donde M represente a la muestra con quien se ha de realizar el 
estudio; X= información de la primera variable; Y= información de la 
segunda variable y r = grado de correlación existente. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. POBLACIÓN: 
Si bien estamos al tanto que la población forma parte del universo o un 
grupo de individuos u objetos que van a ser estudiados, en el caso particular 
M 
X 
r 
Y 
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del presente estudio planteado, la población de estudio ha estado 
constituida por estudiantes, de la carrera profesional técnica en 
Computación e informática de los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco en el 2017. 
 
Estudiantes matriculados en los IEST del Cusco 
 
Código 
modular Nombre de IE Nivel / Modalidad 
Alumnos 
(2016) 
Docentes 
(2016) 
0815175 KHIPU 
Superior 
Tecnológica 3285 113 
0815183 LUIS PASTEUR 
Superior 
Tecnológica 235 11 
1062496 IGATUR 
Superior 
Tecnológica 120 20 
1200856 ABACO - CUSCO 
Superior 
Tecnológica 247 12 
0815142 ANTONIO LORENA 
Superior 
Tecnológica 2922 41 
1386937 
ESITUR 
INTERNATIONAL 
Superior 
Tecnológica 106 13 
1385509 
FINANZAS Y 
COMERCIO 
Superior 
Tecnológica 0 0 
 
  Fuente: Scale Minedu 
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Estudiantes matriculados carrera profesional técnica computación e informática 
 
Código 
modular Nombre de IE Nivel / Modalidad 
Alumnos 
(2016) 
Docentes 
(2016) 
0815175 KHIPU 
Superior 
Tecnológica 1900 113 
1200856 ABACO - CUSCO 
Superior 
Tecnológica 60 12 
0815142 ANTONIO LORENA 
Superior 
Tecnológica 890 41 
Total                                                                                        2850 
 
3.3.2. MUESTRA:  
Para determinar el tamaño de muestra por los elementos del estudio se 
aplicó la siguiente fórmula para población finita. 
    
 
 
 
Dónde: 
N= 2850(Total de Población) 
q = 0.5 nivel de significancia  
Z = 1.96 
E = 0.05 nivel de tolerancia.  
p =  0.5 proporción esperada 
q= 0,5 proporción observada 
n=339 estudiantes  
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.3.1. TÉCNICAS  
A) TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 La observación: Se empleo para extraer información sobre los 
aspectos relacionados con el problema de investigación. 
 
 El cuestionario: Estuvo dirigida a los docentes y estudiantes, 
principalmente en proporción de la relación existente entre el 
uso de Internet y el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
B)   TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.  
B.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO. 
      Estadística descriptiva. 
1. Codificación 
2. Tabulación. 
3. Medidas de tendencia central 
4. Medidas de dispersión o variación. 
5. Formulación de resultados. 
6. Conclusiones. 
 
B.2. REPRESENTACION GRÁFICA 
 Histogramas. 
 Polígonos de frecuencias. 
 Barras simples. 
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B.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 Análisis y síntesis. 
 comparación. 
 Correlación. 
 Inducción y deducción 
 
3.3.2. INSTRUMENTOS: 
Se diseñarán los siguientes instrumentos:  
 Guía de Observación.-Se elaborará una ficha de observación 
estructurado con ítems básicos referentes al tema. 
 Cuestionario de preguntas (Encuesta).- Se elaborará una 
encuesta dirigida a los conformantes de la muestra de la 
investigación. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados presentamos: 
 
4.1. USO DEL INTERNET  
Tabla Nº 1:  
PÁGINA  WWW 
                            
  
                                                                                                                               PÁGINAS WEB (WWW)
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1 Considero a las paginas Web de internet como principal fuente de información 84 25 129 38 99 29 19 6 8 2 339 100
2 Recurro a este medio para la realización de mis tareas académicas 87 26 116 34 102 30 28 8 6 2 339 100
3 Es fácil  desplazarme por las paginas Web que visito 76 22 100 29 120 35 40 12 3 1 339 100
4 Necesito ayuda para navegar por internet 25 7 38 11 109 32 111 33 56 17 339 100
5 Encuentro la información necesaria para la realización de mi trabajo 58 17 125 37 119 35 27 8 10 3 339 100
6 Evaluó la información que encuentro en las paginas Web 113 33 92 27 89 26 31 9 14 4 339 100
7 Considero que estas paginas enriquecen mis conocimientos y lo mantienen actualizados 72 21 107 32 99 29 48 14 13 4 339 100
8 Utilizo fácilmente los accesos o link de las paginas visitadas 52 15 96 28 113 33 42 12 36 11 339 100
Fuente: Elaboración propia en base ale studio de campo
 CONOCIMIENTO SOBRE  FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nº           INDICADORES
SIEMPRE
CASI 
SIEMPRE
A VECES
RARAS 
VECES
NUNCA TOTAL
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Del estudio de campo realizado se tiene una tasa de 26% de la muestra que 
manifiesta que recurre a Internet para realizar sus tareas, seguido de 33% de la 
muestra que opina que evalúa la información en las páginas web ; esto dentro 
de la alternativa “siempre ” que tiene una desviación estándar igual a 26.4. En la 
alternativa “casi siempre”, 38% de la muestra manifiesta que las páginas web de 
Internet son la principal fuente de información necesaria para la realización de 
sus trabajos, con una desviación estándar igual a 8,41.También se observa que 
en la alternativa  raras veces el 33% de la muestra opina que no tiene dominio 
del uso de Internet, es decir requiere de ayuda para navegar en Internet. 
 
En la alternativa “ Nunca” , del estudio realizado se tiene una tasa  de 17% 
de la muestra que opina que requiere de ayuda para navegar en Internet, con 
una desviación estándar igual a 5.4 para una mediana igual a 3,39, estos 
resultados obtenidos  contrasta el problema planteado en el presente trabajo de 
investigación.  
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Gráfico N° 1 
Fuente: Tabla 1 
Tabla 2. 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Cuento con correos electrónicos gratuitos 161 47 49 14 58 17 37 11 34 10 339 100
2 Reviso mi correo electrónico en forma periódica 46 14 57 17 120 35 96 28 20 6 339 100
3 Analizo la información que recibo por este medio de comunicación antes de usarlo 78 23 70 21 115 34 44 13 32 9 339 100
4
Identifico fácilmente la procedencia de los correos que se encuentran en mi bandeja de 
entrada 57 17 110 32 83 24 55 16 34 10 339 100
5
Uso este servicio para realizar educación virtual.( Envió y recepción de trabajos entre 
mis compañeros de estudio y mis maestros) 46 14 86 25 93 27 76 22 38 11 339 100
6
Por este medio recibo la información necesaria y oportuna para la realización de mi 
trabajo 37 11 64 19 116 34 78 23 44 13 339 100
7
Puedo consultar mis dudas a los experto utilizando este servicio de correo electrónico 
que ofrece internet 26 8 52 15 101 30 94 28 66 19 339 100
8
Solo lo utilizo para recibir los correos electrónicos de mis parientes y amigos 41 12 72 21 90 27 96 28 40 12 339 100
Fuente: Elaboración propia en base ale studio de campo
CORREO ELECTRÓNICO 
 CONOCIMIENTO SOBRE  FUENTES DE INFORMACIÓN 
RARAS 
VECES
NUNCA TOTAL
          INDICADORESNº
SIEMPRE
CASI 
SIEMPRE
A VECES
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La pregunta Nº 02 está referida al correo electrónico, y el resultado obtiene 
del estudio campo se tiene una tasa de  47% de la muestra que manifiesta 
que cuenta con correo electrónico gratuitos, 23% de la muestra indica que 
al ingresar al correo electrónico analiza la información que recibe, y  8% de 
la muestra manifiesta que consulta las dudas a los  expertos haciendo uso 
el servicio de correo electrónico, esto dentro la alternativa de “Siempre” que 
tiene una media aritmética igual a 12,7. Para la alternativa “Casi siempre”, 
que tiene una desviación estándar  igual a 5,93 dicha muestra opina que 
identifica totalmente la procedencia de los correos electrónicos, seguido de 
una tasa de 25% de la muestra que indica que usa el correo electrónico 
para realizar educación virtual.  
 
En la alternativa “A veces”, se puede observar que el 34% de la 
muestra indica que por el e- mail recibe información elemental y pertinente 
para la realización de un estudio, así mismo 35% de la muestra indica que 
revisa su correo electrónico en forma periódica. 
 
En lo referente a la alternativa “Raras veces” ´se tiene un promedio 
igual a 21,2 que tiene una tasa de 28% de la muestra que opina que 
consulta sus dudas a los expertos utilizando e-mail y cuya desviación 
estándar es igual a 7,64 y finalmente en la alternativa “Nunca”, se tiene que 
19% de la muestra opina que nunca pueden consultar sus dudas a los 
expertos haciendo uso del servicio de correo electrónico que brinda 
internet.  
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Gráfico N°2 
     Fuente: tabla 2  
Tabla 3. 
BUSCADORES DE INTERNET 
 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Acudo a las diferentes paginas que ofrecen este servicio para la búsqueda de la 
información que necesito 147 43 113 33 47 14 18 5 14 4 339 100
2 Se usar con facil idad estos servicios de búsqueda 86 25 145 43 73 22 23 7 12 4 339 100
3
Lo considero como el primer medio de búsqueda para la realización de los diversos 
trabajos asignados 86 25 122 36 92 27 27 8 12 4 339 100
4 Confió en los buscadores para encontrar la información deseada 33 10 123 36 117 35 48 14 17 5 338 100
5 Encuentro lo que necesito al util izar este servicio de búsqueda 32 9 143 42 126 37 29 9 9 3 339 100
6
Facilita la búsqueda de la información que necesito o de la dirección electrónica que 
desconozco 38 11 87 26 136 40 46 14 32 9 339 100
7 Brinda la información que necesito y al momento que lo necesito 53 16 152 45 98 29 30 9 6 2 339 100
8 Me conviene mas realizar una búsqueda por medio de estos servicios 74 22 108 32 114 34 35 10 8 2 339 100
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo
 CONOCIMIENTO SOBRE  FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nº           INDICADORES
SIEMPRE
CASI 
SIEMPRE
A VECES
RARAS 
VECES
NUNCA TOTAL
BUSCADORES DE INTERNET 
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En lo referente a buscadores de Internet, para la alternativa “ Siempre”, 43% de 
muestra opina que acude al sin fin de páginas que brindan la búsqueda de la 
información que necesita, 25%  de la muestra manifiesta que usa con facilidad 
los servicios de búsqueda y como resultado obtiene un coeficiente estándar  igual 
a 11,5. Del resultado obtenido también se tiene una tasa de 45% de la muestra 
que opina que los buscadores de Internet brindan información que requiere el 
usuario, 42% de los estudiantes encuestados manifiesta que encuentra 
información que necesita al realizar buscadores de Internet, esto dentro de la 
alternativa casi siempre .En la alternativa “A veces” se tiene una tasa de 40% de 
la muestra que opina que los buscadores de Internet facilita la búsqueda de 
información , seguido de una tasa de 37% de la muestra que manifiesta que 
encuentra la información que requiere al utilizar buscadores de Internet. Y para 
la alternativa “Raras veces”, del estudio de campo se tiene una tasa de 14% de 
los alumnos encuestados que opina que encuentran lo que necesitan al hacer 
uso de esta prestación de búsqueda; para la alternativa “Nunca” la tasa mínima 
es de 2% cuya muestra opina que nunca le conviene realizar una búsqueda por 
medio de estos servicios. 
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GRÁFICO N°3 
Fuente: tabla 3 
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4.1.1 . INTERNET COMO CONTENIDO EDUCATIVO 
Tabla 4  
ARTÍCULO CIENTÍFICO EN LA RED 
 
Dentro del factor “Conocimiento” sobre contenido Educativo, en lo referente a 
artículo científico en la red; del estudio realizado se observa que 20% de la 
muestra manifiesta que clasifica la información científica  que encuentra en 
Internet, seguido de una tasa de 16% indica que se ajusta a las normas y reglas 
de las páginas educativas al usar los artículos científicos publicados en Internet, 
esto dentro de la alternativa “Siempre”, cuyo resultado estadístico de desviación 
estándar es igual a 5,62 para un promedio igual a 13. 
 
En la alternativa “Casi siempre” del estudio de campo se observa que se 
tiene una tasa de 32% de los alumnos encuestados opina que conoce las 
direcciones donde pueda encontrar información, seguido de 27% que indica que 
clasifica la información científica que encuentra en internet antes de usarlo. Para 
la alternativa “A veces”, se tiene una tasa de 42% de la muestra que  identifica a 
primera vista cuando un artículo muestra contenido científico, seguido de una 
tasa de 32% de la muestra que opina que conoce las direcciones  electrónicas 
donde pueda encontrar artículos científicos y cuyo resultado estadístico se 
                                                                                                    ARTÍCULO CIENTÍFICO EN LA RED
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Conozco las direcciones electrónicas donde puedo encontrar este tipo de 
información 33 10 110 32 108 32 53 16 35 10 339 100
2 Identifico a primea vista cuando un articulo muestra contenido científico 26 8 76 22 142 42 60 18 35 10 339 100
3 Clasifico la información científica que encuentro en internet ante de usarlo 67 20 90 27 105 31 51 15 26 8 339 100
4
Me rijo a las normas y reglas de las paginas educativas al usar los 
artículos científicos publicados en internet 55 16 76 22 110 32 66 19 32 9 339 100
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo
 CONOCIMIENTO SOBRE  CONTENIDO EDUCATIVO
Nº           INDICADORES
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARAS VECES NUNCA TOTAL
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encuentra con una media aritmética igual a 34 y una mediana igual a 32, es decir 
se tiene una diferencia de 2 lo que valida el estudio de campo realizado para el 
presente trabajo de investigación. 
 
Para la alternativa “Raras veces”, el resultado muestra una tasa de 19% 
de la muestra que manifiesta que cumple con las normas y reglas del uso de los 
artículos científicos y finalmente para la alternativa “Nunca”, 10% de la muestra 
manifiesta que conoce las direcciones electrónicas donde puede encontrar 
artículos científicos y esto lo contrasta la desviación estándar obtenida que es 
igual a 1,25 para una media aritmética igual a 9. 
Gráfico N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: tabla 4 
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TABLA 5.  
ARTÍCULO NO CIENTÍFICO EN LA RED 
                                  
 
Esta pregunta tuvo por finalidad saber qué opinión tienen los estudiantes sobre el 
contenido educativo en Internet, y el resultado obtenido para la alternativa 
“Siempre”, se tiene una tasa de 22% que manifiesta que duda de la veracidad del 
contenido de la información en Internet, seguido de una tasa de 16% que indica 
que utiliza Internet por que no necesita pagarlo; en la alternativa “Casi siempre” , 
35% de los alumnos encuestados opina que determina su utilidad al leer la 
información que contiene dichas páginas visitadas , 32% de la muestra manifiesta 
que identifica a estos artículos que no son científicos por su esquema , cuyos 
coeficientes de desviación estándar es igual a 6,58 y 8,5 respectivamente. 
 
Para la alternativa “A veces”, se tiene que 32% de la muestra indica que 
puede publicar fácilmente y sin necesidad evaluarlo artículos en la Red. Así mismo 
para el indicador “Raras veces”,  20% de la muestra pública artículos no científicos 
en la Red,  porque no necesita realizar pago alguno; y finalmente para la 
alternativa “Nunca”, 23% de los alumnos encuestados manifiesta que puede 
publicar información no científica fácilmente en la Red, y cuyo resultado 
estadístico tiene un coeficiente de desviación estándar igual a 7,66 para una 
mediana igual a 6.  
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Determino su util idad al leer la información que contienen dichas paginas 
visitadas 50 15 117 35 103 30 49 14 20 6 339 100
2 Lo util izo por que no necesito pagarlo 55 16 78 23 92 27 69 20 45 13 339 100
3
Dudo de la verdad del contenido de la información y lo analizo antes de 
util izarlo 73 22 90 27 106 31 51 15 19 6 339 100
4 Identifico a estos artículos por su esquema 34 10 109 32 125 37 50 15 21 6 339 100
5 Puedo publicarlo fácilmente y sin necesidad de evaluarlo 14 4 44 13 107 32 95 28 79 23 339 100
Fuente: Elaboración propia en base ale studio de campo
 CONOCIMIENTO SOBRE  CONTENIDO EDUCATIVO  
NUNCA TOTAL
          INDICADORESNº
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARAS VECES
ARTÍCULO NO CIENTÍFICO EN LA RED 
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Gráfico N°6 
ARTÍCULO NO CIENTIFICO EN LA RED 
Fuente: tabla 5 
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4.1.2 INTERNET COMO EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA 
        Tabla 6. APRENDIZAJE INTERACTIVO-EDUCACION VIRTUAL 
 
La pregunta Nº 06 está referida al aprendizaje interactivo, es decir a la 
educación virtual, cuyo resultado del estudio de campo realizado se tiene una 
tasa igual a 24% de la muestra que manifiesta que les permite repetir las veces 
que necesita los temas que no quedaron claros o que no entendieron, seguido 
de una tasa de 19% de alumnos encuestados que manifiestan que comparte la 
información que tienen. Y para la alternativa “Casi siempre”, se observa que se 
tiene una tasa igual a 34% cuya muestra  opina que el aprendizaje interactivo 
se da  a través de los contenidos actualizados y acorde a la realidad del mundo 
y de acuerdo a sus necesidades y temas; cuyos coeficientes de desviación 
estándar son de 5 y 3 respectivamente, y estos resultados valida el estudio de 
campo realizado. 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1 Conozco la util ización de este tipo de aprendizaje 47 14 109 32 104 31 52 15 27 8 339 100
2 Lo util izo por las alternativas que brinda 53 16 108 32 93 27 57 17 28 8 339 100
3 Brinda significancia a lo que realizo 32 9 104 31 112 33 66 19 25 7 339 100
4
Creo un clima virtual acorde a realidad y a mis 
necesidades 31 9 81 24 125 37 74 22 28 8 339 100
5
Comparto la información que tengo y esto me ayuda a 
mejorara profesionalmente 64 19 103 30 113 33 34 10 25 7 339 100
6
considero que es un método flexible de estudio por que 
no me impone horarios de estudio 53 16 101 30 90 27 55 16 40 12 339 100
7
Permite estimular y manejar una comunicación fluida y 
constante con mis docentes y compañeros de estudio 44 13 105 31 104 31 57 17 29 9 339 100
8
Considero que recibo una atención personalizada en la 
obtención de mis conocimientos 32 9 101 30 122 36 67 20 17 5 339 100
9
Brinda contenidos actualizados y acorde a la realidad 
del mundo de acuerdo a sus necesidades y temas 57 17 114 34 105 31 40 12 23 7 339 100
10
Permite repetir las veces que necesito los temas que no 
me quedaron claros 82 24 113 33 82 24 45 13 17 5 339 100
Fuente: Elaboración propia en base ale studio de campo
CONOCIMIENTO SOBRE  EDUCACIÓN VIRTUAL 
   APRENDIZAJE INTERACTIVO-EDUCACIÓN VIRTUAL 
NUNCA TOTAL
          INDICADORESNº
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARAS VECES  
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Para la alternativa “A veces ” , se tiene una tasa de 36% , de la muestra que 
considera que recibe una atención personalizada en la obtención de sus 
conocimiento (Educación virtual) y 37% de los alumnos encuestados opina que 
crea un clima virtual acorde con la realidad a sus necesidades; y para la 
alternativa “Raras veces”, se tiene una muestra igual a 19% que opina que la 
educación virtual brinda significancia a lo que realizan y 17% de la muestra 
indica que permite estimular manejar una comunicación fluida y constante con 
sus docentes y compañeros de estudio y cuyo resultado estadístico tiene un 
coeficiente de desviación estándar  igual a 4 para una media aritmética igual 
a16 . Y finalmente se tiene una tasa de 12% que considera que la educación 
virtual es un método flexible de estudio que no impone horario de estudio, esto 
dentro de la alternativa “Nunca”; y así mismo 7% de dicha muestra opina que 
nunca  brinda significancia a lo que ellos realizan dentro del aprendizaje 
interactivo, y esto lo demuestra el coeficiente estándar obtenido que es igual a 
2. 
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Gráfico N°6 
Fuente: tabla 6 
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Tabla 7.  
BIBLIOTECAS DIGITALES 
 
Una biblioteca digital es un centro de recursos informáticos que están disponibles 
en formatos pdf, doc, jpg, bmp, mp3, entre otros, y se accede a través del empleo 
de equipos móviles y la conexión a internet. Las bibliotecas digitales están 
presentes la integración de la técnica informática y las comunicaciones apoyadas 
por el internet. Y precisamente la pregunta Nº07  tuvo por finalidad conocer en 
lo referente a las bibliotecas digitales y del estudio del campo realizado se tiene 
una  tasa de 27% de los alumnos encuestados que manifiestan que  pueden 
bajar información que necesitan de una manera sencilla , seguido de una tasa 
de  18% de la muestra que opina que puedan buscar más de dos libros a la vez 
en menor tiempo posible; y 17% de los encuestados opina que conoce el aporte 
a la educación universitaria , todo esto dentro de la alternativa “Siempre” cuyo 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Conozco sus accesos (direcciones electrónicas) y su 
util idad 30 9 103 30 112 33 70 21 24 7 339 100
2 Encuentro la información que busco en estos sitio Web 32 9 126 37 112 33 44 13 25 7 339 100
3
Cuento con una nivel de CIBERLECTOR en las bibliotecas 
virtuales 10 3 59 17 107 32 75 22 88 26 339 100
4
Los uso por su facil idad para encontrar los temas que 
necesito 46 14 112 33 82 24 66 19 33 10 339 100
5 Reconozco su aporte a la educación universitaria 59 17 99 29 101 30 54 16 26 8 339 100
6
Me mantiene actualizado, con ediciones recientes y 
útiles 54 16 130 38 86 25 51 15 18 5 339 100
7
Confió en la seriedad de la información  que brinda 
estos servicios de bibliotecas virtuales 45 13 93 27 121 36 57 17 23 7 339 100
8
Puedo buscar en mas de dos libros a la vez en menor 
tiempo posible 60 18 105 31 95 28 46 14 33 10 339 100
9
Puedo ampliar mis conocimiento de una palabra cuyo 
significado desconozco sin necesidad de cambiar de 46 14 110 32 92 27 70 21 21 6 339 100
10
Puedo descargar la información que necesito de una 
manera fácil  y sencilla 93 27 103 30 69 20 51 15 23 7 339 100
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo
 CONOCIMIENTO SOBRE  EDUCACIÓN VIRTUAL 
 BIBLIOTECAS     DIGITALES
NUNCA TOTAL
Nº           INDICADORES
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARAS VECES
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coeficiente de desviación estándar es igual a 6 para una media aritmética igual 
a 14 .  
 
Dentro de la alternativa “Casi siempre”, del resultado obtenido, se tiene que 37% 
de los alumnos encuestados manifiestan que encuentran información que 
buscan en los sitios web; así mismo 38% de la muestra opina que las bibliotecas 
digitales los mantiene actualizado, con ediciones recientes y útiles, es decir 
entienden que lo digital cuenta con flexibilidad a responder a distintos 
requerimientos de los usuarios. Lo digital en este contexto se vincula con el caso 
de que la biblioteca es relativa en el tiempo y espacio, y no se halla limitado por 
la geografía o su límite de tiempo de uso. 
 
Los resultados obtenidos dentro de la alternativa “A veces”, se tiene una tasa de 
33% de la muestra que opina que conoce sus accesos y su utilidad de las 
bibliotecas digitales en Internet y 24% de los alumnos encuestados usa las 
bibliotecas digitales por su factibilidad para hallar los temas que necesita. Y para 
la alternativa “Raras veces”, se tiene que 22% de la muestra indica  que cuenta 
con un nivel de ciberlector  en las bibliotecas virtuales y 13% de los alumnos 
encuestados opina que raras veces encuentra la información que busca en los 
sitios web; y finalmente 6% de la muestra opina que nunca puede ampliar sus 
conocimientos de una palabra cuyo significado desconoce, y en consecuencia 
obtiene como resultado coeficiente de desviación estándar es igual a 6 para una 
media aritmética igual a 9. 
Gráfico N° 7 
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Fuente: tabla 7 
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Tabla 8. 
PUBLICACIÓN DE PROYECTOS Y/O TRABAJOS REALIZADOS 
 
En lo referente a la publicación de trabajos de investigación en la red Internet, 
dentro de la dimensión de educación virtual; el resultado obtenido del estudio de 
campo se tiene una tasa de 20% de la muestra manifiesta que analiza la 
información antes de publicar en Internet, 12% de los alumnos encuestados 
opina que aplicó la protección de los derechos de autor al utilizar los trabajos 
publicados en la red, cuyo coeficiente estándar es igual a 12, esto dentro de la 
alternativa “Siempre”. En relación con la alternativa “Casi siempre”, 32% de los 
alumnos encuestados también indican que analizan la información antes de 
publicar en Internet; y así mismo 22% de la muestra indica que casi siempre 
conoce los acuerdos internacionales relacionados a la publicación de 
investigaciones. También del estudio de campo realizado, se observa que se 
tiene una tasa de 33% de la muestra que indica que a veces publica sus artículos 
de investigaciones en Internet, seguido de una tasa de 30% de la muestra que 
opina que a veces se entera de los acuerdos internacionales relacionados a 
publicaciones en Internet  
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Conozco los acuerdos internacionales relacionados a la publicación de investigaciones
31 9 74 22 103 30 70 21 61 18 339 100
2 Analizo la información antes de publicarlo en internet 69 20 108 32 79 23 40 12 43 13 339 100
3 Publico mis articulo e investigaciones para el uso de internautas 17 5 52 15 113 33 59 17 98 29 339 100
4
Aplico la protección de los DERECHOS DE AUTOR al util izar los trabajos publicados en la 
red 40 12 63 19 85 25 58 17 93 27 339 100
5 Me rijo a las normas que emana la publicación de libros 40 12 52 15 91 27 83 24 73 22 339 100
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo
CONOCIMIENTO SOBRE  EDUCACIÓN VIRTUAL 
Nº           INDICADORES
SIEMPRE
CASI 
SIEMPRE
A VECES
RARAS 
VECES
NUNCA TOTAL
PUBLICACIÓN DE PROYECTOS Y/O TRABAJOS REALIZADOS
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En lo referente a la alternativa “Raras veces”, se tiene que 17% de los 
alumnos encuestados opinan que rara vez publican sus artículos en Internet y 
24% de la muestra indica que rara vez se rigen a las normas que emana la 
publicación de libros y por consiguiente se obtiene un coeficiente de desviación 
estándar igual a 4,7 para una mediana igual a 17. Y finalmente 29% de la muestra 
indica que nunca publica sus artículos e investigaciones en Internet, 27% de la 
muestra indica también que nunca aplicó la protección de los derechos de autor 
en Internet. Finalmente 22% de la muestra manifiesta que nunca se rigen a las 
normas para la publicación de libros en Internet y cuyo coeficiente de desviación 
estándar es igual a 6,71 para una media aritmética igual a 22.   
Gráfico N° 8 
Fuente: tabla 8 
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4.1.3 INTERNET COMO CANAL DE CONVERSACIÓN INTERACTIVA 
Tabla 9. 
CHAT PÚBLICO (FACEBOOK, TWITER) 
 
La interfaz web de Twitter está escrita en Ruby on Rails, y los mensajes se 
mantienen en un servidor que funciona con software programado en Scala 
y además dispone de una API abierta para todo tipo de desarrolladores, 
siendo esta una ventaja para nuevos usuarios.  
 
Internet implico la superación del lenguaje en todas sus facetas. Los 
nuevos términos son habituales. El verbo chatear es uno de los más 
usados, aunque no está reconocido por la Real Academia Española 
todavía. Y es precisamente del estudio de campo realizado en relación el 
chat público, facebook, twiter, etc; se observa que se tiene una tasa de 24% 
de la muestra que indica que siempre usa canales de conversación de 
Internet, seguido de una tasa de 22% de los encuestados que manifiesta 
que conoce las normas del uso del servicio de chat, facebook, twter, etc. 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Conozco las normas de uso de este servicio 76 22 99 29 91 27 40 12 33 10 339 100
2
Uso este medio de comunicación al ingresar al internet 83 24 95 28 92 27 48 14 21 6 339 100
3
Comparto temas de interés con otras personas 70 21 87 26 95 28 65 19 22 6 339 100
4
Lo uso para hacer amigos y pasar un rato agradable 60 18 76 22 87 26 86 25 30 9 339 100
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo
CONOCIMIENTO SOBRE  CANAL DE CONVERSACIÓN  
Nº           INDICADORES
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARAS VECES NUNCA TOTAL
CHAT PÚBLICO (FACEBOOK, TWITER)
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También 21% de la muestra manifiesta que comparte temas de interés con 
otras personas, esto dentro de la alternativa ”Siempre”, que tiene un 
coeficiente estándar igual a 9.74 para una mediana de 73. 
 
Para la alternativa “Casi siempre”, 29% de la muestra opina que 
conoce las normas de uso de este servicio, seguido de 28% de la muestra 
opina que usa los canales de conversación de Internet. En lo referente a la 
alternativa “A veces ”,  28% comparte temas de interés con otras personas; 
y así mismo del resultado obtenido se tiene que 25% de los encuestados 
indica que raras veces  usa los canales de conversación de Internet para 
hacer amigos y pasar un rato agradable; así mismo 19% de la muestra 
indica también que raras veces comparte temas de interés  con otras 
personas y 14% de los alumnos encuestados manifiesta que raras veces 
usa este medio de comunicación al ingresar al Internet , cuyo coeficiente 
de desviación estándar es igual a 6,01 para una media aritmética igual a 
17,6. Finalmente se tiene una tasa de 6% de la muestra que opina que 
nunca usa el chat público y otros para comunicase;  y 9% de la muestra 
refiere que nunca usa los canales de  conversación de Internet para hacer 
amigos y atravesar un momento encantador y obtiene un coeficiente de 
desviación estándar  igual a 1, 75 para una media aritmética igual a 7,82. 
 
Finalmente, en base al resultado obtenido, puedo decir que, debido a 
la gran popularidad de Twitter, los términos natos del microblogging fueron 
variando en sus diferentes traducciones. Los términos principales se 
castellanizaron de manera no oficial.  
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Gráfico N° 9 
        Fuente: tabla 9  
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Tabla 10. 
CHAT PRIVADO (MESSENGER, YAHOO, GMAIL) 
                  
 
La pregunta Nº10 tuvo por finalidad estar referida al chat privado, es decir 
al Messenger, yahoo, gmail, etc.; y el resultado obtenido es que se tiene 
una tasa de 31% de la muestra que opina que “siempre” cuenta con acceso 
al chat privado en Internet, seguido de una tasa de 26% que manifiesta que 
“siempre” conoce su acceso y utilidad y 18% de los alumnos encuestados 
indica también que siempre usa el messenger, yahoo, gimail y otros para 
compartir información sobre temas de interés universitario y esto lo 
contrasta el resultado obtenido cuyo coeficiente de desviación estándar es 
igual a 8,55 para una mediana igual a 22,1 . 
 
Dentro de la alternativa “Casi siempre”, se tiene un tasa de 28% de los 
alumnos encuestados manifiesta que casi siempre conoce su acceso y 
utilidad a Internet, seguido a una tasa de 27% de los alumnos encuestados 
que indica que “Casi siempre” cuenta con acceso al chat privado. 
Así mismo del resultado del estudio de campo se tiene que 30% de la 
muestra indica que “A veces” prioriza esta opción de ingresar a Internet, 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR
1
Cuento con acceso a este servicio 106 31 90 27 61 18 47 14 35 10 339 100
2
conozco su acceso y util idad 88 26 95 28 68 20 41 12 47 14 339 100
3
Priorizo esta opción al ingresar al internet 40 12 72 21 103 30 71 21 53 16 339 100
4
Lo uso para compartir información sobre temas de interés universitario 62 18 70 21 101 30 60 18 46 14 339 100
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo
CONOCIMIENTO SOBRE  CANAL DE CONVERSACIÓN
Nº           INDICADORES
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARAS VECES NUNCA TOTAL
CHAT PRIVADO (MESSENGER, YAHOO, GMAIL)
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seguida de una tasa de 20% de la muestra que a veces conoce su acceso 
y utilidad. 
 
También se observa que 18% de la muestra manifiesta que raras veces 
usa el chat privado de Internet para compartir información sobre temas de 
interés universitario y finalmente se tiene que 10% de la muestra manifiesta 
que nunca  ha accedido al servicio de  Messenger, yahoo, gmail y otros en 
Internet y por consiguiente obtiene un coeficiente de desviación estándar  
igual a 2,21 para una media aritmética de 13,3, cuyo resultado valida el 
problema, objetivos e hipótesis del presente trabajo de investigación.  
Gráfico Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: tabla 10 
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4.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Tabla 11.  
Nivel de rendimiento académico 
 
NIVEL 
VALORACIÓN  
 
TOTAL 
Excelente Muy 
bueno 
Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Frec 
abs. 
Frec 
relat. 
Elemental 
(0-6) 
     44 44 13 
Básico (7-
13) 
   224 37  261 77 
Avanzado 
(14-20) 
 04 30    34 10 
Total FA  04 30 224 37 44 339 100 
Total FR  01 09 66 11 13 
Fuente: matriz de datos  
 
De la tabla estadística N° 11 se observa que 04 estudiantes que 
conformaron la muestra, se tiene una tasa de 77% que se encuentra en el 
nivel básico, seguido de una tasa de 13% que se encuentra en el nivel 
elemental y finalmente 10% de los alumnos se encuentran en el nivel 
avanzado respecto al rendimiento académico. 
 
En base a los indicadores 224 alumnos se encuentran en el indicador 
“regular”, es decir tienen notas entre 07 y13, también se observa que 44 
alumnos están en el indicador “malo” que tienen notas en el intervalo de 00 
a 06 y solamente 04 alumnos se ubican en el indicador “bueno”.                               
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Tabla 12.  
Factores de rendimiento académico 
 
NIVEL 
VALORACIÓN  
 
TOTAL 
Excelente Muy 
bueno 
Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Frec 
abs. 
Frec 
relat. 
Expectativas 
(0-5)  
     38 38 11 
Inteligencia 
(6-10) 
    37 06 43 13 
Clima 
académico 
(11-15) 
  27 224   251 74 
Habilidades 
sociales (16-
20) 
 04 03    07 02 
Total FA  04 30 224 37 44 339 100 
Total FR       
Fuente: matriz de datos  
En relación a los factores del rendimiento académico podemos observar en la 
tabla estadística N°12 , que se tiene una tasa de 74% de los estudiantes que 
conformaron la muestra del estudio; indica que se obtienen notas dentro del 
intervalo de 11 a 15 debido al factor “clima académico”, luego se observa que se 
tiene una tasa de 13% de los alumnos que se ubica dentro del factor “inteligencia” 
y han obtenido una promedio entre 06 y 10, también 11% de los estudiantes 
obtienen notas entre 00 y 05 en relación al factor “expectativas” y finalmente solo 
se tiene una tasa mínima de 2% de estudiantes que tienen como factor 
“habilidades sociales”. 
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En base a los indicadores podemos observar que 224 estudiantes se ubican en 
el indicador “regular”, 38 alumnos con el indicador “malo”, 30 alumnos con el 
indicador “deficiente”, 27 alumnos están ubicados en el indicador “bueno” y 
finalmente del cuadro se observa que solamente 4 alumnos se ubican en 
indicador “muy bueno”. 
Tabla 13.  
Rendimiento académico 
 
NIVEL 
VALORACIÓN  
 
TOTAL 
Excelente Muy 
bueno 
Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Frec 
abs. 
Frec 
relat. 
Excelente 
(19-20) 
      00 00 
Muy 
bueno (17-
18) 
 04     04 01 
Bueno ( 
14-16) 
  30    30 09 
Regular  
(11-13) 
   224   224 66 
Deficiente 
((7-10) 
    37  37 11 
Muy 
deficiente 
(0-6) 
     44 44 13 
Total FA  04 30 224 37 44 339 100 
Total FR       
Fuente: matriz de datos  
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En términos globales  de la tabla estadística N° 13 se puede observar que 
la tasa más alta es de 66% de los estudiantes estudiados que obtienen una 
nota promedio entre 11 y 13 que los ubica en el nivel de alumnos con 
rendimiento académico regular, seguidamente le sigue una tasa de 13% de 
estudiantes que obtienen una promedio entre 00 y 06, cuyo rendimiento 
académico es considerado como “muy deficiente”; así mismo se observa 
que se tiene una tasa de 11% de los estudiantes que obtienen una nota 
promedio entre 07 y 10 por consiguiente su rendimiento académico es 
“deficiente”.  Solamente 9% de los estudiantes tienen una nota promedio 
entre 14 y 16, cuyo rendimiento académico es considerado como ”bueno” 
y una tasa mínima solo de 1% de los alumnos obtienen notas promedio 
entre  17 y 18 y se ubican como alumnos “muy buenos” en su rendimiento 
académico. Así mismo se observa que no se tiene ningún estudiante que 
haya obtenido una nota promedio entre 19 y20. 
                                       
4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS.-  
Luego el resultado obtenido del estudio de campo, se obtienen los datos  
relacionados a las variables de estudio; y los valores obtenidos de la 
nuestra se procedió a tabular en la siguiente tabla estadística. 
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TABLA N°07 
DATOS RELACIONADOS A LOS VARIABLES DE ESTUDIO 
Fuente: Elaboración propia  en base al estudio de campo 
Luego reemplazamos los valores obtenidos en el cuadro matricial N°07en 
la fórmula de Pearson, tenemos: 
 
 
 
 
  r = 0,87 
El grado de relación entre el uso de Internet y el rendimiento académico es 
positiva y fuerte (0.87), por tener una tendencia cercana a la unidad, por 
consiguiente valida el grado de relación de las variables (independiente, 
dependiente) de estudio del presente trabajo de investigación. 
Luego tenemos un indicador positivo (0,87) entonces se procede a 
contrastar a hipótesis del trabajo de investigación. 
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Fórmula de la ji cuadrada: 




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i
ii
c
Ei
Eo
x
1
2
2 )(
 
Tabla  Nº 08 
CONSTRASTACION DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
Fuente: Elaborado en base a la tabla N°07 
 
Luego reemplazando: 
 
79,45
)79,4575,46(
.......
79,45
)79,4575,58(
79,45
)79,4550,54( 222 



cx  
55,152 cx  
Para el valor en tabla: 
           
90.021 xx  
           082102 k  
Se tiene: 
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362,132 90.0;08 x  en tabla 
Entonces se observa que: 
           
362,1355,15 22  tc xx  
  Por lo tanto, se cumple la regla de decisión donde “ 2cx 
2
tx ”, por 
consiguiente los valores obtenidos contrastan la hipótesis planteada; es 
decir el resultado del modelo estadístico indica que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
4.4. APORTACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA 
En la investigación se encontró que como un medio en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje la mayoría de los estudiantes hacen un mal uso 
de Internet, por tanto con los resultados conseguidos estamos en la 
posibilidad de darnos cuenta que la utilización de las TIC´s (Tecnología 
de la Información y Comunicaciones) en las IEST no se otorga el 
correspondiente alcanse y relevancia que se debe otorgar a Internet en 
las instalaciones educativas y porque no mencionar en la etapa de 
enseñanza– aprendizaje de sus alumnos, considerando los sistemas, la 
metodología y técnicas de empleo e investigación de la información.  
 
La propagación de la utilización de este recurso es necesario, por 
tanto, lo recomendable seria unirse y colocarse entre los individuos que 
usan Internet, debido a que si no se toma tal decisión se volverá a 
conformar el grupo de los futuros desposeídos. Se busca conocer lo más 
posible con respecto a Internet y en relación con los ordenadores que 
influyen a su acceso, puesto que la tecnología podría tornarse nociva para 
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aquel que no sepa de su uso, debemos considera a Internet como los 
demás medios, y utilizarla de manera racional y organizada, lo que dará 
lugar al cibernauta extender su aptitud de ingresar a la comunicación y el 
conocimiento. 
 
Así mismo de los antecedentes investigativos en relación hay 
estudios como el de Javier Velasco titulado “El impacto de Internet en sus 
usuarios” donde afirma que nos encontramos frente a un medio de 
comunicación completamente distinto a los demás, lo que brinda a sus 
usuarios estar en la capacidad de escoger la información y el instante en 
el que recibirán por medio de este recurso, es por ello que sus usuarios 
comenten bastante de libertad, lo cual se enlaza con la condicion de hacer 
actividades por medio de Internet y esto sucede en mayoría en el campo 
académico que de forma distinta incurrirían más tiempo y recursos. 
 
Internet a enormes cambios en sus usuarios, estos cambios 
impactan en sus costumbres, su correspondencia con el conocimiento y 
la información, la forma en como se relacionan con los individuos, como 
también su relación con su ámbito laboral y su lenguaje. Este efecto del 
recurso en mención impresiona de forma distinta a cada uno de los 
sujetos, en relación con su madurez, educación, cultura e intereses. 
 
Asimismo, se puede ver que un grupo de alumnos corresponden al 
nivel de Rendimiento Académico Regular, si realizamos una comparación 
de los puntajes de la muestra con las medias nacionales, el panorama es 
más alentador. En el proceso amplio de los contenidos, podemos hallar 
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que, al ingresar a la universidad, los alumnos tienen promedios similares. 
ósea somos sensatos de la capacidad intelectual de los alumnos y los 
educadores, por tanto, tenemos plena confianza en su capacidad 
cognitiva y las ganas de crecimiento que muestran en su rendimiento 
académico.  
 
Por lo tanto, tenemos que tener en presente la capacidad socio 
económico con las que disponen, en ciertas ocasiones esto complica y los 
separa de los demás, por consiguiente, perjudica el crecimiento de las 
capacidades cognitivas, debido a que en algunas ocasiones no reciben 
una nutrición apropiada, recursos que ayude al alumno a explotar al 
máximo sus habilidades. 
 
En conclusión aceptamos la hipótesis planteada en la presente 
investigación debido a que posterior a haber analizados los resultados 
conseguidos se puede notar claramente que existe una relación o 
agrupación estadísticamente significativa entre el Uso de Internet y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Carrera de computación 
e informática  de los IEST privados del Cusco, porque se observa que los 
estudiantes tienen un nivel de uso de Internet de “muy deficiente” y su 
Rendimiento Académico corresponde a la categoría Regular, del total de 
la población se halla conglomerado en esta categoría, lo que nos indica 
que la utilización de Internet es un problema que afecta a la población y a 
los estudiantes de los IEST. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.-  De los resultados obtenidos en el presente estudio se reporta que 
existe una relación directa y moderada entre el uso de Internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 
técnica en Computación e informática de los Institutos de educación 
superior tecnológica privada de la Ciudad del Cusco; siendo r = 0,87, 
cuyo coeficiente de Pearson nos indica que el grado de correlación 
es positiva y fuerte porque tiene una tendencia a  la unidad, es decir 
se valida la correlación: uso de Internet y rendimiento académico. 
 
SEGUNDA.- Así mismo cabe manifestar que la  relación que existe entre la 
fuente de información del uso del internet y  el rendimiento 
académico de estudiantes de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del Cusco es directa; se da porque 
los estudiantes pueden encontrar en internet información necesaria 
para realizar sus trabajos y así mismo buscan artículos científicos 
que les son muy útiles en su formación profesional. Y esto lo 
contrasta el estudio realizado donde  32% de los estudiantes 
encuestados opina que conoce las direcciones donde pueda 
encontrar información, seguido de 27% que indica que clasifica la 
información científica que encuentra en internet antes de usarlo. 
 
TERCERA.- Del mismo modo se concluye la educación virtual a través del uso 
del internet se relaciona con el rendimiento  académico de los 
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estudiantes, porque 24% de los estudiantes manifiesta que les 
permite repetir las veces que necesita los temas que no quedaron 
claros o que no entendieron, 19% de estudiantes opina que la 
educación virtual les permite compartir la información que tienen. Y 
así mismo 34% de los estudiantes opinan que el aprendizaje 
interactivo se da a través de los contenidos actualizados y acorde a 
la realidad del mundo y de acuerdo con sus necesidades y temas.  
 
CUARTA.- la forma en que se relaciona los canales de conversación del uso del 
internet y el rendimiento académico de los estudiantes se da a través 
de chat público (Facebook, twitter, Messenger, yahoo, gmail, etc) 
porque les permite compartir información en relación a los trabajos 
que les dejan sus docentes; y esto lo contrata el estudio realizado 
donde 24% de los estudiantes indica que siempre usa canales de 
conversación de Internet, 22%  manifiesta que conoce las normas 
del uso del servicio de chat, facebook, twter, etc.; y 21%  de los 
estudiantes manifiesta que comparte temas de interés con otras 
personas. 
 
QUINTA.- Finalmente se concluye que, la  relación que existe es de 0,87 
(Coeficiente de Correlación de Pearson) entre los niveles, factores, 
medición del rendimiento académico y el uso del internet en los 
estudiantes siendo el 74% de estudiantes obtienen notas promedio 
dentro del intervalo de 11 a 16 debido al factor “clima académico”. 
En términos globales  (cuadro N°19) se puede observar que  66% de 
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los estudiantes obtienen una nota promedio entre 11 y 13 que los 
ubica en el nivel de estudiantes con rendimiento académico regular. 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA.- Dado que existe una relación directa entre el uso del internet y el 
rendimiento académico; se sugiere a la autoridades de los IEST se 
implemente Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(Sistemas, redes y laboratorio informático), con la finalidad de elevar 
el nivel de la relación entre la fuente de información del uso del internet 
y el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
SEGUNDA.- Así mismo como es de observar respecto de las características que 
presenta el rendimiento académico de los estudiantes; Se sugiere que 
los docentes de los cursos de Informática y otros cursos relacionados 
al manejo de sistemas contables deben ser docentes especialistas, es 
decir profesionales que dominen el manejo de TICs; y de esta forma 
influir en la relación del contenido educativo del uso del internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes de los IEST. 
 
TERCERA.-  Del mismo modo para mejorar el rendimiento académico, Se 
sugiere a las autoridades de LOS IEST diseñe y formule un proyecto 
para implementar el Sistema de Educación Virtual a través del uso del 
internet; y de esta manera satisfacer la demanda de las  personas que 
trabajan y no tienen tiempo para poder seguir estudios supeirores en 
la modalidad presencial.  
 
CUARTA.- a las autoridades de los IEST, que se debe promover el uso de los 
canales de conversación a través de Internet  a nivel de docentes y 
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estudiantes en relación a cursos taller, seminarios, fórums, etc; y así 
mismo para el proceso enseñanza-aprendizaje promover el uso de 
canales de conversación vía Internet para la realización de los 
trabajos de investigación científica.  
 
QUINTA.- Finalmente se sugiere que los docentes de la carrera de computación 
de los IEST incentiven a los estudiantes el manejo de TICs, hacer que 
los alumnos  hagan uso de su habilidad adquirida, de su asimilación 
de información y a la experiencia de saber – hacer, capacidad para 
realizar una tarea dejado por el docente según criterios estándares de 
rendimiento académico, definidos y evaluados en condiciones 
específicas por los IEST. 
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Anexo 1 
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario se está efectuando a fin de conocer la relación existente entre 
el uso del Internet y el rendimiento académico, para lo cual pedimos su colaboración 
marcando con una X la respuesta que estime. 
Nº 
INTERNET COMO FUENTE DE 
INFORMACION 
S
IE
M
P
R
E
 
C
A
S
I 
S
IE
M
P
R
E
 
A
 V
E
C
E
S
 
R
A
R
A
S
 V
E
C
E
S
 
N
U
N
C
A
 
PAGINAS WEB (WWW)-1 
1 2 3 4 5 
1 Considero a las páginas Web de internet como 
principal fuente de información 
     
2  Recurro a este medio para la realización de mis 
tareas académicas 
     
3 Es fácil desplazarme por las páginas Web que 
visito 
     
4 Necesito ayuda para navegar por internet      
5 Encuentro la información necesaria para la 
realización de mi trabajo 
     
6 Evaluó la información que encuentro en las 
páginas Web 
     
7 Considero que estas páginas enriquecen mis 
conocimientos y lo mantienen actualizados 
     
8 Utilizo fácilmente los accesos o link de las 
páginas visitadas 
     
 
 CORREO ELECTRONICO-2 
S
IE
M
P
R
E
 
C
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S
I 
S
IE
M
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R
E
 
A
 V
E
C
E
S
 
R
A
R
A
S
 
V
E
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E
S
 
N
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N
C
A
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Nº 1 2 3 4 5 
9 Cuento con correo electrónicos gratuitos      
10  Reviso mi correo electrónico de forma periódica      
11 Analizo la información que recibo por este medio 
de comunicación antes de usarlo 
     
12  Identifico fácilmente la procedencia de los 
correos que se encuentran en mi bandeja de 
entrada 
     
13 Uso este servicio para realizar educación virtual.( 
Envió y recepción de trabajos entre mis 
compañeros de estudio y mis maestros) 
     
14 Por este medio recibo la información necesaria y 
oportuna para la realización de mi trabajo 
     
15 Puedo consultar mis dudas a los experto 
utilizando este servicio de correo electrónico que 
ofrece internet 
     
16 Solo lo utilizo para recibir los correos electrónicos 
de mis parientes y amigos 
     
 
Nº BUSCADORES DE INTERNET-3 
S
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1 2 3 4 5 
17 Acudo a las diferentes páginas que ofrecen este 
servicio para la búsqueda de la información que 
necesito 
     
18  Se usar con facilidad estos servicios de búsqueda      
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19 Lo considero como el primer medio de búsqueda 
para la realización de los diversos trabajos 
asignados 
     
20 Confió en los buscadores para encontrar la 
información deseada 
     
21 Encuentro lo que necesito al utilizar este servicio 
de búsqueda 
     
22 Facilita la búsqueda de la información que 
necesito o de la dirección electrónica que 
desconozco 
     
23 Brinda la información que necesito y al momento 
que lo necesito 
     
24 Me conviene más realizar una búsqueda por 
medio de estos servicios 
     
 INTERNET COMO CONTENIDO EDUCATIVO 
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Nº ARTICULO CIENTIFICO EN LA RED-4 
1 2 3 4 5 
25 Conozco las direcciones electrónicas donde 
puedo encontrar este tipo de información 
     
26  Identifico a primea vista cuando un artículo 
muestra contenido científico 
     
27 Clasifico la información científica que encuentro 
en internet ante de usarlo 
     
28 Me rijo a las normas y reglas de las paginas 
educativas al usar los artículos científicos 
publicados en internet 
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Nº           ARTICULO NO CIENTIFICO EN LA RED-
5 
1 2 3 4 5 
29 Determino su utilidad al leer la información que 
contienen dichas páginas visitadas 
     
30 Lo utilizo por que no necesito pagarlo      
31 Dudo de la verdad del contenido de la 
información y lo analizo antes de utilizarlo 
     
32 Identifico a estos artículos por su esquema      
33 Puedo publicarlo fácilmente y sin necesidad de 
evaluarlo 
     
Nº 
INTERNET COMO EDUCACION VIRTUAL A 
DISTANCIA 
S
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APRENDIZAJE INTERACTIVO-EDUCACION 
VIRTUAL-6 
1 2 3 4 5 
34 Conozco la utilización de este tipo de 
aprendizaje 
     
35 Lo utilizo por las alternativas que brinda      
36 Brinda significancia a lo que realizo      
37 Creo un clima virtual acorde a realidad y a mis 
necesidades 
     
38 Comparto la información que tengo y esto me 
ayuda a mejorar profesionalmente  
     
39 considero que es un método flexible de estudio 
por que no me impone horarios de estudio  
     
40 Permite estimular y manejar una comunicación 
fluida y constante con mis docentes y 
compañeros de estudio 
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41 Considero que recibo una atención 
personalizada en la obtención de mis 
conocimientos 
     
42 Brinda contenidos actualizados y acorde a la 
realidad del mundo de acuerdo a sus 
necesidades y temas 
     
43 Permite repetir las veces que necesito los temas 
que no me quedaron claros 
     
 
 
Nº 
 
 
BIBLIOTECAS DIGITALES-7 S
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1 2 3 4 5 
44 Conozco sus accesos (direcciones electrónicas) 
y su utilidad 
     
45 Encuentro la información que busco en estos 
sitio Web 
     
46 Cuento con una nivel de CIBERLECTOR en las 
bibliotecas virtuales 
     
47 Los uso por su facilidad para encontrar los 
temas que necesito 
     
48 Reconozco su aporte a la educación 
universitaria 
     
49 Me mantiene actualizado, con ediciones 
recientes y útiles 
     
50 Confió en la seriedad de la información  que 
brinda estos servicios de bibliotecas virtuales 
     
51 Puedo buscar en más de dos libros a la vez en 
menor tiempo posible 
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52 Puedo ampliar mis conocimiento de una palabra 
cuyo significado desconozco sin necesidad de 
cambiar de libro 
     
53 Puedo descargar la información que necesito de 
una manera fácil y sencilla 
     
Gracias 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué tipo y grado de relación existe entre 
el uso de Internet y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco en el 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es la relación entre la fuente de 
información del uso del internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL Primera variable TIPO Básica  
NIVEL 
Correlación  
DISEÑO 
No experimental 
MÉTODO 
Descriptivo  
POBLACIÓN 
Docentes, directivos, de 
las IEST privados cusco 
2017. 
 
MUESTRA 
Método    no    
probabilístico  
estratificado  
TÉCNICAS 
- Encuesta  
Establecer el tipo y grado de relación que 
existe entre el uso de Internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco en el 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe una relación directa y moderada 
entre el uso de Internet y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
carrera profesional técnica en 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privada de la Ciudad del 
Cusco en el 2017. 
 
Uso de INTERNET 
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- ¿Cómo se relaciona el contenido 
educativo del uso del internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco? 
- ¿En qué medida la educación virtual del 
uso del internet se relaciona con el 
rendimiento  académico de los 
estudiantes de la carrera profesional 
técnica de Computación e informática de 
los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco? 
- ¿De qué forma se relaciona los canales 
de conversación del uso del internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS Segunda variable  - observación  
INSTRUMENTOS 
- Cuestionario 
- Guía de 
observación  
- Describir la relación existente entre la 
fuente de información del uso del internet 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera profesional 
técnica de Computación e informática de 
los Institutos de educación superior 
tecnológica privada de la Ciudad del 
Cusco. 
 
- Identificar la relación entre el contenido 
educativo del uso del internet y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privada de la Ciudad del 
Cusco. 
- Analizar la medida en que se relaciona la 
educación virtual del uso del internet y el 
La  relación que existe entre la fuente 
de información del uso del internet y  el 
rendimiento académico de estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco es directa. 
El contenido educativo del uso del 
internet y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la carrera profesional 
técnica de Computación e informática 
de los Institutos de educación superior 
tecnológica privados de la Ciudad del 
Cusco se relacionan moderadamente. 
La medida en que se relaciona la 
educación virtual del uso del internet y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera profesional 
 
 
 
 
Rendimiento académico 
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ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco? 
 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera profesional técnica de 
Computación e informática de los 
Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco. 
- Describir la forma en que se relaciona los 
canales de conversación del uso del 
internet y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera profesional 
técnica de Computación e informática de 
los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco. 
técnica de Computación e informática 
de los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco es directa. 
La forma en que se relaciona los 
canales de conversación del uso del 
internet y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la carrera profesional 
técnica de Computación e informática 
de los Institutos de educación superior 
tecnológica privadas de la Ciudad del 
Cusco es moderada. 
 
 
